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Keitaccíos y MiioMÉ: Sao josé, 15/'T8iéieiio 1555 
La política y los protomas naoionales. 
La .. , 
una interesante 
nota oficiosa acerca de las ya famosas 
La «Gaceta», 
ftlADRID, 27.—Hfry pjublica 'a 
^¿ceta» una Roal orden dispo-
jĵ jado la creaíción de <ioce cáte-
j^s ainbuil notes agiro-pecuiarias, 
jĵ mprenidiendo las 'siguientes re-
gioaies: 
Central, Aragón-Rioja, Cataluña-
ĵ evantie, AndaJucía oriental, Anda-
gucía occidental con la Mameba, 
Íjaete'üano-Leonesa, Aatur i o/s-G a ü;-
CíniiikVhrico-Piirenáica (a la. cual 
peHcneiCiB Samtainder), Canarias-Ba-
acares y 'otras. 
Dichas cátedras tfiadrán relación 
(01 \ca dieaná̂  eFitablocimicntos 03-
pecia.les de cada región. 
Líi'S cátedras tendrán, relación 
AHÍ los demás estaiblecimlientos es-
pecia'1,03 ê cadia regióm.. 
Las cátedras ste conatiituirán con 
un jefe y ios ingeinierois profesores 
de cada una de las especialidades 
de la producción en cada una de 
Jas regücines. El número de cátedras 
gsc&derá de cnairearta y cinco. 
Los ingenieros por'cribiirán una 
wafoifi'Calción anuiafl de 4.500 pese-
Ies y los oapataoes, una. de 7,50 al 
ilía. 
Se fija e.l material que llevará 
cada cátedra. 
También publica un decreto mo 
aificando el trazado y prolongación 
p fcnrocairril militar y línea de 
Madrid a San Martin de Valde-
igicsias, basta Fuentes de San Es 
tebam en Salaaimnca. 
El tiraaaidio se mod-ifica en el sen 
pO de que la ilíniea de Madrid a 
Villa Prado, pase por San Martín 
fte Valdeigilesias y San Pedro, p'nla-
ido Con la línea de Madrid a Cá-
íeres. 
La constniicción correrá, a cargo 
ñ mmisleinio de Fomento, coope-
rando lo-s funcifoinarioin militares do 
ferrocairrilies. 
El ministn"» de Fomento procede-
rá a intcaiU'tarpie de la línea de Ma-
drid a Villa Prndb ron arreglo a lo 
fetabieicído en el Bslatiito ferrovia-
rio, quedando la explotación a car-
go del ministerio de Fomento. 
El traaiíprirte die material de Ma 
fed a Cuatro Vientos se realizará 
fcfaituíta.mrntio y piaira las demás 
iesportaeioneis saitiisfará la tribut'V-
«ión comercial que rija. 
Adie¡m.á,s de lais práctieas milita-
ra;, la coTiistruicición se efectuara 
É? eqû t.is mHMifiriros, reia.lizáind'o-
Ée p ir personial civil, los seirvicios 
l'ip dehau estar en contacto con él 
phlico. 
'tos equipos mil i taires, una, voz 
cumplido el se.rvieiio podrán quedar 
Pito empleaidos civiles. 
Se exceptuarán de las fonnnlida-
'PS do 'subasta las obráis que se 
âhem. 
' De interés para los militares. 
La ((Gaceta» de boy publica un 
^eto de la Presidencia en el que 
^ disipone que los coroneles, te-
'̂enitr-is coircmeilos, comandantes, ca-
P'tnnfs, tenientes y asimilados, que 
86 ericuieintren en sus Cuierpos y Ar-
018s en sLtuaeiión activa y sin nota 
•̂sfavorable en el expediente, pue-
pedir el pase a ministerios d-
l̂es quje solicite el peiisonal eccee-
%nte de Guerra. 
3̂ señaHia mi plazo de 20 días pa 
!'a ta presentación de solicitudes y 
^ adviTirte que serám preferidos los 
pmayor edad. 
' ministarSco eiviKets ttombra-
^ su peiisonal libremente y los 
Alifaras que 'pa.sen a servir estos 
î'nos formarán um situación es-
mal con un eseala.fón que se de-
^inará «Al servicio de otros mí-
t̂eirios,,. 
, '̂ los mliiliî res Seguirán distfru-
J^0 sus sueldos íntegros con las 
"̂ fioalcifrinieis y pensiones, cruces, 
'̂"ffuenlos, etc. 
Firma de Gracia y Justicia. 
^ 1 Rey ba firmado los siguientes 
^tf^ de Gracia y Justicia: 
J^brando fiscal de la Audiencia 
lanada a don Luis Gutiérrez 
% ^^era, que era teniente fis-' 
, ^ la Audiencia de Madrid, 
""•̂ m para esta vacante a don 
José Serrainio, que era física] de Iri 
Audiencia de Granado. 
—Idiem presidente de la Audien-
cia piwincial de Zaragoza a don 
Kduardo Alonso, que era inagistra-
do en Barcalona. 
—Idem para esta vacante a don 
.te>é María 01 al de, que era presi-
dente de Saila de la Audiencia ds 
t: áceres. 
—Idem para esta vacante a don 
José Villalva, que era presidente Je 
Sala en' la Audiencia de Badajoz. 
—Idem para esta vacante a don 
Angel Luis Obreigón, magistrado de 
la 'Audiencia de Toledo; 
—Idem para esita vacaiute a don 
José López Saro, magistrado .le 
Soria. 
—Asoendieaido a magistrado d i 
la Audiencia de Soanla a dipn Ado1f j 
Sánchez de Movellán, que era fiscal 
en la Audioinicla proViWiciai <]e Ovie 
do. 
Despacho del presidente. 
El jefe del Gobierno pasó la tarde; 
en su despacho del ministerio' de la 
Gueinra, donde despachó Con los mi-
nistros de Grada y1 Juaticia e lus-
•üruicción. 
Después recibió al capitán gene-
ral de Madrid, al comandante ins 
pector geneirad de Cartografía y al 
presidente del Ccnsojo del Combus-
tible. 
Coin el general Primo de Riyera 
se entoevistó también una Comisión 
presidida por el geirente de la Socie 
da.d española dte Empresarios de 
Teatros. 
Las decíaraciones de Alba. 
El repneserut.ante de «La Nación», 
de Buenos Aire®, en Madrid, ha fa-
cilitado la siguiente nota oflclom: 
«París.—El represejitante ein Fu 
ropa de <(La Nación», de Buenos 
Aires, ha teíktgrañado a su perió-
dico la siguiente declaración: 
Ferriaaido Ortiz de Ecbagiic, re-
presentante general en Europa de 
«La Nación», de Buemos Aires, in 
formado en París de que el señor 
Alba desauiiente, por intermedio dê  
enilvajador de España, unas decla-
raciones «obre Tánger, que le at.i-
buya un periódico de Buenos Aires, 
lañrnia que no puiede traitarsie de laé 
que píubliicó oh «La Nación» con-0?, 
ipandiiente all.15 de febrero.)) 
Los naranjeros. 
Bajo la presidencia del señor Cas-
do se reunió em el Consejo de la 
Economía 'NacioinaJ la Junta naian 
.jera paira -dítiiDdiar las denuncian 
iprasentadas por expoliación de na-
ranjas eti malas coindiciones. 
Sin perjuicio de depurar las de-
hiuncias se acordó reiterar a las 
in s-pecci ornes que procedan con se-
veridad en cuanto al envío de na-
ranjas ern condicilomes inadmisibles 
ptra el consumo. 
También se tomarou medidas én 
cuanto al meircado interior con ob-
jeto de pr-eHeutar mejor naranja y 
a precios más asequibles. 
Una distinción. 
F,l vicepresidente del Consejo iM 
la Economía Nacional, señor C.^-
tedo, almorzó hoy en la F.mbajada 
francpsa, (fnnide lo fué impuesta & 
ran cruz de Nischam Iftikar, ê 
Ttmiez, que recieiifemo.nte le ha sido 
otorgada. 
Un nuevo prelado. 
Consagración del 
obispo de Lérida. 
PAMPLONA, 36.—Esta mañana 
se ha verificado la solemne ceremo-
nia de consagrar obispo preconiza-
do de Lérida a don Manuel Irírita. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad 
y asistieron al acto el arzobispo de 
Valencia, el obispo de Pamplona, 
las autoridades locales, Comisiones 
del Ayuntamiento y de la Diputa-
ción, del Cabildo de Lérida y una 
representación valenciana. 
Fué apadrinado el nuevo propalo 
"por la Diputación de Navarra. 
A la una de la tarde se celebró 
un banquete de cincuenta cubiertos. 
Todo ol menú fué de rigorosa vi-
gilia. 
Esta tarde el Nuncio de Su San-
tidad acudirá a bendecir la nueva 
iglesia de Tos Eedentoristas con el 
nuevo prelado y las autoridades. 
Mientras duró el banquete el Oc-
fcón dio un concierto. 
Se rompen las pare-
des de un estanque. 
a guia arrastra 
una cawsa, perecien-
y una 
LAS PALMAS, 26—En .el pmd.in 
de Mota se rompieron la.» •paredes 
de un estanque que contenía 8.000 
metros cúbicos de agua. 
El agua aníra'Stró uwa casa en ía 
que vivía un matirimonio con tres 
hijos. 
A kilómetro y medio se encentró 
el cadáver de Manuel Gmaí̂  y Je 
una bija de tres mosé'n. 
La esposa y los otros dos 1.̂ . s 
pudieron salvan/'e, peî a han sufri-
do algunas lesiones. 
áil dtes&o de apoyar a Adolfo Díaz, 
sino al de preparar ana interven-
ción en Onlroamiéiriitía, ya que 
las araias enviadas son supério-
nes a i ais powi'bili'da'íles riel pros i-
(ii'nle Díaz. 
Mr. Kelioíí̂  se lia negado a ha-
(l|r (üciilniinrionios |íic3>re eJ oon-
ñitíto de .Vif'ik-o. Loé iinperiali.s-
tas Ira ha jan aiotiyainjeiite" para 
l>rori'j>iinr la crisis imnisterial del 
c.ob̂ r'.rno de Callos. 
Méjico está est^iarido la res-
•jniesia a la ir>la, úlliina del secre-
ta rio de Re.-iaeiones Exieriores d̂  
Noríoaniérk'a. Se dice que será 
redaciada en términos enérgicos. 
t,á opinimi mejicana está exciía-
dísima 
La línea aérea Es-
paña-Argentina. 
En el nionasíeno df San José 
Toma de hábito. 
A las cuatro de la tarde de hóy, y 
en el mencionado monastera), toma-
rá el hábito de religiosa Jlernarda, 
con el nombre de Sor María Luisa 
del Santísimo Sacramento, la virtuo-
sa señorita Teresa del Hoyo Pino, 
de respetable familia montañesa. 
En la prorefiión de fe de la nue-
va rdigiosa actuará d Padre Bene-
dictino Pío Heredia, del monaste-
rio de Viaceli, y de madrina la das-
tinguida hermana de la profesa do-
ña Consuelo Hoyo de Lázaro. 
Fdicitamos sinceramente a la men-
cionada señorita y a sus padres, 
ion Ambrosio y doña Aurora. 
Secreto de confesión. 
Un penitente de-
vuelve 500 pesetas. 
VJGO. 2 .̂/r~lín P. franciscano, 
de la Residencia de Pon4evedrá, 
lia-entregado al r p:-;-•'iiiH'ito rte 
la Tabfw-a-'le.i'a ;l" ./iiiieila CH| ' ; ' 
la cantidad de STif) posólas, fine 
bajo secreto de confesión le dio 
nn banit{?riffe enano resticución a 
la citada Conupañía. 
REBOLLEDO.—COROÑAS DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑuB 
ijnc falleció m d a ciiidad el día ÍS do marzo de Mi 
desnués de recibir los Santos Sacraiontos y la BeniUiiióo AposlDIica 
J R . i . J P . 
Su madre, hermana, hermano poliliro, sobrinos, tíos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, lunes, en la 
parroquia de Santa Lucia, Padres Jesuítas, Redentoristas y Hermani-
tas de ¡os Pobres, y las de siete y media y ocho en los Padres Carme-
Utas, así como la exposición de Su Divina Majestad en los conventos 
de los Padres Redentoristas y Reparadoras de esta ciudad y las que 
se digan en la iqlesia parroquial de San Sebastián, Santo Hospital y 
Afilo del Niño Je¿ús, de Reinosa, serán aplicadas por el eterno dea-
canso de su alma. 
Santander, 27 de marzo de 1927. 
E l Excmo. e limo, señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma acoskumbradQ. 




Incendios en Valencia. 
S 
íruídas por el fuego. 
. VAf/EkcTA, 20.—A las doce de 
la noche se dedaró n.n incendio 
ejí la fábrica de juguetes que don 
llafaol Santos posee en la call^ 
íle Omenca. 
Fl foiegp destruyó gran parte 
de! la 11er de juguetes. Las périi-
das son de graia coasidoración. 
Poco después de regresar el ser-
i\iie.io de in«ceim*Ís a(l cuartelillo 
se recibió un nuevo aviso parti-
cipando que en el poblado de Be-
nilüsent había surgido un incen-
dio de grandes prcnporc;iO:nes en 
un taller de ebanisteríay muebles 
curvados que los señores Roca y 
OOIÜ ipañía paceen en el número 29 
de la calle de San Sebastián. 
bájS llamas han destruido la fá-
bnica do muiebles. 
En Roma. 
LONDRES.—La situación se ha 
agT-avado al conocerse que Nor-
feaniérica ha pê ú'tiido un cor>tÍ3Í-
gieiitíe encrî ae do afinas y muni-
oiones a Adolfo Díaz. La expedi-
ción está coinipuesia de 3.000 ri-
fles, 200 amielralladnrus y tres 
anillones de caiiuiohos. Adolfo Díaz 
ha garantizado a Norteamérica el 
pago de esas armas en plazos 
monsuatles de 5.000 dólares. 
Mr. Kiellogjg ha dedlarado que 
la venta está hecha de acuerdo 
con la política. norleainH'ri"ai:¡i. 
tpe permite vender armas a los 
Gcttiernos ofiiciallmien'le reconoci-
dos, para comibatir las revolucio-
nes. La opinión liberal está alar-
mada, porque considera que este 
envío de armaaiiento no obedece 
erencia 
ternaesoria! dei trigo 
•R<>MiA.-'í-a Cniiiferenicia 1 nter-
an c i nna-l dd Trigo, organizada 
por el Instituto Intiernacional de 
Agricuiltnra, se celebrará en Ro-
ma el lunes, 25 del próximo mes 
de abril. 
S©#n la idea del Gobierno ita-
[ imoi di' íia Conferencia tiene por 
rbi"tn: pnimero, vulgarizar las ex-
perencias relativas a la prodiiic-
cii'm del trigo, generalizar sus re-
siíilados en ía práctica y estudiar 
el piooio le coste de los produc-
es, y segundo, dar el impiíteO 
inicial necesario para coordinar 
en el dominio internacicnal los 
esfuerzos hechos por los produc-
tores de trigo y por las grandes 
aisociaciooes científicas que estu-
dian d problema de dicho cereal, 
colocándose desde puntos de vis-
ta eapeciaJes. 
Este periódico admite esquelas 




jeníero director de 
ia Casa «Zeppelín». 
De regreso de Esparta. 
BÉRLIN, 26.—Initerroga^ó d 
iugoniero director de la Casa Zep-
pélín, quie acaba de regresar dte 
lEsjpañal, a'Ci:rca de los sorvifios 
regulares aéreos entre España y 
la República Argentina, dijo ij&íá 
estos servicios em.'pezaran no m .s 
larde del otoño de 1928; 
Cree, después de haber haMátío 
con el general Primo de Rivera, 
cjue España dará toda clase de 
facilidadies y medios, empezando 
por establecer un aero-puerto en 
Sevilla. 
Añadió que el prkniar vuelo lo 
efectuará un colosal dirigible, qno. 
emipleará tres semanas en el via-
je de ida y vuielita. 
Esfe dirigible pesará tres tone-
ladas y llevará setenta y cinco 
pasajeros y traerá ciento. 
Se piensa quie la prueba prima-
ra se reailice en el verano. 
El aparato tendrá una capaci-
dad de 105.00C metros ciibr-os y 
un peso total de 120 toneladas. 
'La velocidad será' de 85 millas 
y el aparato irá provisto de seis 
motores de 600 caballos de fuer-
za, empleándcse para la inarclui 
im, combu«tible especial, aceH-a 
del cual se guarda gran resorva. 
El número de pasajeros que po-
drá llevar el aparato es el de cin-
cuenta y de treinta el de sus tri-
pulantes. ;.. ; 
r,l costo del viaje en los prime-
ros tieinipos será de i.000 dóla-
res por persona! 
Cada billete de pasajero da de-
recho a un camarote., al salón co-
medor, a la cocinr\, a ía sala y 
ail paseo sobre cubierta. 
El mencionada ingeniero direc-
tor pidió otros interesantes datos 
relacionados com esa línea y com-
probados durarnte su reciente es-
tancia en Maiirid y en Sevilla, 
donde,, como es sabido, estuvo al 
habla con el comandainle Herrera. 
AVISO, IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos redacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anumeios, suscripcio-
nes, que jas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 




(loe fal lec ió en MotíríS el día 28 de marzo de 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentes y la Bendición Apostólica 
Todas las misas disponibles que se celebren el 
día 28 del corriente en la iglesia parroquial del pue-
blo de iS«olórzano, convento de los reverendos Padres 
Capuchinos de Montehano y en la parroquia de la 
Anunciación, de Santander, serán aplicadas por el 
eberno descanso de su alma. 
S u v i vi d e , H i j o e h i j a , p o l í t i c a , 
DUPLICAN a sus amistades una ora-
ción por su eterno descanso. 
o i _ s E : i v o R 
i r a d e l C a s t i l l o 
ha faüecido el día 27 de marzo de 1927 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . F * . 
Su desconsolada esposa dona Avelina Aramburo; hijos don Ramón y doña 
Josefina; padre político, hermano, hermanos políticos y demás familiares, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, tendrán lugar mañana, día 28, a las diez 
y media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
y a la conducción del cadáver, que se efectuará a las doce de 
dicho día 28, desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, 34, al si-
tio de costumbre; favores por los cuales les vivirán eternamen-
te agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar a las ocho y media de la mañana del lunes, en 
la citada parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 27 de marzo de 1927. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la 
forma de costumbre. 
Pompas fúnebreis «Nuestra Señora del Oa-nnen.—BLANCO Y HORCA, 
yelasco, 6 y Burgos, 43.—Teléfono 15-27. 
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MMÍMINWÍ ean al 
Información deportiva. 
Saliendo al pnso. 
Con el título que autoriza mi pscu-
dónimo voy a rómperiuna lanza en 
un asunto en el cual el público de-
portista lanza juicios que, aunque 
parezcan fundamentados, •considera-
mos erróneos. Se trata de hablar de 
Ja derrota que en Bilbao inflingió 
«1 Athlétic al Racing el pasado día 
'25, la que n¿ tiene precedentes en 
nuestro historial de Club de La se-
rie A. Lamentándola co<mó interesa-
do bastante direi-taniente con e! 
porvenir del Club campeón de Can-
íabria oponemos a los detractores 
«Jél mismo y a quienes parecen go-
zarse en que éste sufra adversida-
des unas 'cuantas afirmaciones cuya 
voracidad no pueden sin mala fe dis-
cutirse y que cualquier testigo del 
enc-upnti.o corroborará. 
Véanse las afirmaciones: 
Primera";'—E] Racing Club, sin ju-
gar como de. él pudiese esperarse, 
no tuvo una actuación mala en ab-
soluto \̂  ha ganado partidos impor-
tantes jugando i>cor que ;illí lo hi/o. 
. Segunda"."—E) tanteador no es re-
flejo exacto, ni mucho más acá, del 
juego desarrolladf) por ambos equi-
pos. 
Tercera.-— Kj . At.hilétic ha jugado 
mejor, contra el mismo Racing, en 
muchos pandos' que no ha ganado 
•por ta] diferencia y hasta ha em-
paindo o perdido. 
Cuarta.—El Racing. en el citado 
partido, conservó durante todo el 
encuentro, una elevada moral. 
Por tales razones creemos exage-
Tadâ  bis afiiTnaciones ciue cowen 
por las «peñas•• deportivas, en las 
•que aseguran la completa decacVn-
jugadores con nuevos elementos. 
Se trata, según tenemos entendi-
dido, de elementos jóvenes, de equi-
piers en formación, dotados de gran 
entusiasmo y que prometen para el 
fútbol vaJores positivos. 
En estos momentos de p&slmismo 
nos parecu muy acertada la- gestión 
y deseamos a la Directiva del ReaJ 
líacing que la acompañe eJ acierto. 
A grandes males grandes reme-
dios, y ninguno mejor que dar al 
equipo la mayor cantidad de ele-
mentos para formar un buen «once». 
Y ál decir «once» conste que no nos 
referimos a la cantidad de jugado-
res, ya que en fútboJ el equipo de-
bé de contar con un cuadro tan nu-
trido de o.qitipiers que en todo mo-
mento se pueda formar un equipo 
representativo, sin los graves pro-
blemas de no f-monírar un reserva 
en condiciones. 
¿Habrá desempates en 
Santander? 
Algunos periódicos deportivos han 
publicado la noticia de que los cam-
peones de Vizcaya proponen, caso 
de haber empate, los Campos de 
Sport como escenario donde dispu-
tarse la clasificación del grupo con 
los campeones de Guipúzcoa. 
Aun cuando e! cuadro de desem-
pates no spñala a Cantabria para 
este partido, t-reomos que de estar 
de acuerdo ambos equipos la Real 
Federación Española no se opondrá, 
ya que por las facilidades de des 
plazamiento y por la conveniencia 
económica es de justicia conceder lo 
que piden estas Sociedndrs. 
Que se confirme la noticia. 
JUAN CHUT 
Una vez más. 
Una, dos, tres, ignoramos cuán-
tas veces, ha vuelto a abrir su bol-
sa pródiga para el bien general es-
la semana el insigne próce.r don Ra-
món Pelayo. 
Ayer por la tarde una Comisión 
de Vada, del Ayuntamiento de Ve-
ga de Liébana, compuesta por don 
Vicente Lombraña, maestro, y don 
Santiago González, concejal, visita-
ron eii Valdecilla al ilustre • mar-
qués solicitando de él una ayuda 
económica para la construcción de 
una escuela y casa-habitación para 
el maestro en el pueblo citado, lle-
vando para ello testimonios escritos 
del Ayuntamiento, de la suma re-
caudada entre el vecindario para tal 
fin. 
El venerable marqués limitó sus 
palabras dr- respuesta: 
—| Asciende, la cantidad que fal-
ta?... 
—A 9.685 pesetas, señor—dijo el 
señor Lombraña. 
Poco después recibía éste un che-
que por el total referido. 
Los comisionados pretendieron pro-
nuneiar xinas palabras da agradeci-
miento ante el nuevo rasgo de ge-
nerosidad del marqués de Valdeci-
lla. El señor Lombrnfía dijo: 
—Esos niños de Vada, que ahora 
van a aprender a leer y a bendeci-
ros.*.. 
Don Ramón Pelayo oprimió las 
manos del maestro y de! concejal 
y les despidió (•¡'.riñosamente : 
-'-Vayan ustedes con Dios. Y que 
funcione cuanto antes esa nueva es-
cuela. 
Noticias y comentarios. 
HOY, A LAS CUATRO 
cia del Club, campeón (pese a sus 
detractores, que deben meditar so-
bre esto y sobre sus afirmaciones, 
que si así caen sobre el cabeza de 
grupo vean lo que han de decir de 
los que por él han sido vencidos). 
En cuanto a los socios del Ra-
cing que piensan darse de baja, yo 
Jes diría, si fuese quién para ell >, 
que los que así piensan no mere-
cen ostentar el título de deportis 
tas. Ser socio de ún Club en triun-
fo es cosa al alcance de cualquiera, 
pero «er socio de Clubs en desgra-
cia es la condición indispensable .en 
el verdadero deportista que. como 
condición inseparable, ostentará la 
de amante néi' y consecuente de! 
Club de sus amores. Los speiOs dé-
h&D y pueden exigir que jugadores 
y directivos cump'.an con su deber 
y pongan a] srvvicio del Club cuan-
to puedan' poner, pero nunca pue-
de demandarse en justicia que se 
venza a la Fatalidad o oue ge de-
rrote a ciuien tiene más poderío, si-
quiera ello- sea cirrimslancia!. 
DOMINGO, S7 DE MARZO 
A las once de la mañana. 
Deben los directivos aproveeh-ir 
también la amarga lección y, adop-
tar en su vista las decisiones que 
•su buen criierio, la administración 
a ellos encomendada y el porvenir 
del Club exijan. 
Mucho más se podría comenta' 
del partido del viernes, pero por 
ahora me limito a lo expuesto, a 
repetir que el Racing no actuó sin 
moral ni juego y que es muy prpba-
bJe (pie pueda demostrar en §il mis-
ino encuentro, antes de fin de tem-
porada., la realidad de lo afirmado. 
Uno que estuvo en San Mamés. 
Aires de renovación. 
Sin que por ahora puedan concre-
tarse cuántos y quiénes, pero pov 
noticias no" desprovistas de un fun-
damento firme, parece ser que los 
directores del equipo campeón tra-
bajan para completar su cuadro de 
Real Unión Depont.iva-Real 
Racing Club. 
En el rápido de .Madrid llegaron 
anoche los jugadores que integran 
el equipo campeón casteilanoleonés, 
acudiendo a recibinles varios miem-
bros de la Federación Cántabra y 
directivos y equipiers del Real Ra-
cing Club. 
El empate a cuatro que el jueves 
consiguieron en noble lucha con el 
Racing cortesano destruye por com-
pleto la leyenda forjada alrededor 
del «once» de Valladolid. a] que to 
dos suponíamos falto de flexibilidad 
y de homogeneidad para contender 
con cuadros de alguna historia fut-
bolística. 
Chuo que tratándose de gentes 
bisoñas nn no puede exigirse de 
ellas que se coloquen de un sa.lto 
fíente a las fuerzas veteranas, tan 
curtidas en estos menesteres futbo-
lísticos: pero la ausencia de un de-
purado estilo, oue sólo Ilesa con la 
constancia, con la fe y con los años, 
se suple en los campos de juego con 
el entusiasmo, con ol amor propio 
y con la. codicia, que son los prin-
cipales factores para salir airosos 
en esta clase de contiendas. 
rirmement-e creemos que los ju-
gadores del Real Racing procurarán 
hoy superarse a sí mismos, para evi-
tarse el sonrojo de tener que que-
dar como colis.tas de este ampo. Y 
que, dispuestos a convencer a sus 
adversarios de que por ahora son 
muy inferiores en clase y en calidad, 
«abrán batirle brava y denodada-
mente, consiguiendo un score que 
por sí solo proclame a los cuatro 
vientos esa neta superioridad de 
que ellos mismos a/lardean por to-
das partes. 
* * * 
Arbitrará el partido el colegiado 
de la Castellanoleonesa señor Pé-
rez García, a quien ayudarán como 
jueces de línea dos referees de Can-
tabria. 
La taquilla estará abierta en el 
bar Montañés, de once a una de la 
mañana. 
m equipo del Racing estará for-
mado por Raba. Santiuste, Naveda, 
Hiera, Piieto. Rufino, Torón, Gó-
mez Acebo, Oscar, Chaves y Amós. 
Partido amistoso en Miramar. 
La Montaña Sport jugará hoy por 
GRAN TEMPOMM BÍRWTOBRÁFM DE CUARESMA 
Hoy, sábado. 27 de marzo.— 
Tarde, á las tres y tres cuartos. 
Tarde, a las seis y 
media (aristuerútica) 
Exito enorme de esta extraordinaria superproducción de la marca UFA. 
de Berlín. Nueue partes (3 000 metros). Prodigio de arte, interés y emoción.— 
Mil exhibiciones en Berlín, seiscientas en París y doscientas en Madrid, 
Protagonistas: Emil Jannings y L y a de Puttl. 
Menchaca en Santander. 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar al novillero santanderino Ma-
nolo Menchaca, que acaba de llegar 
de Venezuela, en cuya capital ha to-
reado numerosas corridas en estos 
últimos dos años. 
Menchaca. cuyo toreo, al decir de 
los periódicos de allá, ha adquiri-
do un estilo elegante y depurado, 
viene a España dispuesto a que le 
echen toros para mandarlos al de-
soflladero después de torearles co-
mo sé torea hoy, o sea templando 
y mandando. 
Quiere este notable novillero de-
butar en Santander y para ello de-
sea que se olviden las cosas pasa-
das, estando dispuesto, si ello se 
hiciera así, a tomar parte en cual-
quiera novillada benéfica c, de las 
organizadas por la Empresa Pagés 
para la actual temporada taurina. 
Aunque viene de muy lejos, Men-
chaca está impuesto a] día de las 
novedades taurómacas de acá y está 
deseoso de vestir el traje de luces 
junto a los nuevos fenómenos, con-
vencido de que sabría dejar en buen 
lugar el pabellón de esta tierra 
montañesa. 
Mucho nos gustaría ver de nue-
vo torear a Manolo Menchaca, de 
quien, como ya hemos dicho, los pe-
riódicos de Venezuela dicen que se 
trata de un torero muy bien en-
terado que hará fortuna en España. 
E. T. C. 
Gitanüio toreará en IWadrjd. 
E] diestro Gitanillo. que no ha-
bía llegado a un acuerdo con la Em-
presa madrileña, hasta el punto de 
no figurar su nombre en el cartel de 
abono enviado a la Dirección do 
Seguridad, ultimó ayer su contrato 
y será incluido en el abono. 
Plaza de toros de Madrid. 
Hoy se celebrará en la Corte una 
corrida , de novillos, de la ganadería 
de don Nemesio Vüiarroel (proce,-
dentes de Arribns). que serán lidia-
dos por las cuadrillas de los aplau 
didos diestros PastoréE José Igle-" 
sias y Romero Freg. 
La corrida empezará a las cuatro. 
Si el táflmtpo lo permite hoy con-
tinuarán las liradas de concurso 
organizadas por la Representa-
ción. 
M E D I C O 
Eefwfaüsta an enfarmedades de ii {steS 
r sfcretat,—Radium y Rayos l $m 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 30.-7eléfono núm. 39-93 
C O N S I S T A D E D I E Z A UNA 
la mañana un partido amistoso con 
la Unión Montañesa, en su eaiflpó 
de Miramar. 
Dadas las sinipatías con que cuen-
tan los equipiers de uno y otro Club 
al Alta se espera que acuda un buen 
contingente de aficionados, que ten-
dráai una nueva ocasión de aplaudir 
n ambos bnndos contendientes. 
Para inaugurar la ampliación del local se pondrán a la venta desde 
el lunes a precios excepcionales unas partidas de géneros para esta 
temporada que hemos adquirido de ocasión exclusivamente para 
este fin, lo que nos ha permitido hacer también grandes rebajas en 
los precios de todos los demás artículos I 
S e c c i ó n mar í t ima. 
CRONICA 
Tenemos a la vista la interesan-
te Memoria de la importante Em-
presa naviera Noddeutscher Lloyd, 
una de las más prestigiosas de Ale-
mania. 
Según la citada Memoria, corres-
pondiente a] año 1926 los beneficios 
brutos alcanzaron ía suma de. mar-
cos rentas 30.836,10, absorbiendo los 
gastos, impuestos y cargas sociales. 
11.310.536 marcos renta. Se acordó 
repartir un dividendo de 6 por "iOO 
sobre los 65 millones de marcos 
renta de accione? ordinarias y los 
3.343.200 de acciones preferentes. 
Se destinan 12.586.937 marcos ren-
ta a depreciaciones, quedando re-
ducidos los beneficios líquidos a 
6.932.537. 
\Kn las interesantes observacio-
nes que se consignan en la Memo-
ria se hace constar que. para su-
plemientar los proyectos de seguros 
existentes se establecen fondos con 
objeto de establecer pensiones, a 
las que aportarán también los em 
picados y obreros un cinco por 
ciento. 
* * * 
El «César». 
En breve entrará on nuestro puer-
to, con diversas mercancías, el. va-
por «Césan . procedente dex Vigo. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto cinco 
barcos mercantes. 
El «Olga». 
El vapor «Olga» entrará la pró-
xima semana en nuestro puerto, pro-
cedente de Valencia. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cabo Blanco», de Aviles, con car-
ga general. 
«Mai-qués de Urquijo», de Bilbao, 
en lastre. 
Despachados: 
«Marqués de ÜiTpajo», para Bil-
bao, en lastre. 
"Cabo' Blanco», para Bilbao, con 
carga general. 
Situación de los barcos de 
estn matrícula. 
".Vf.a.ffdalena "R. de García».̂ en via-
je a Nevport Mon. 
«Franciít-o García», en Bilbao. 
«•r:ui)ahm • naje a Glasgow. 
«TMcv. en Aviles. 
«•Tesé», en Santander. 
«Carolina K. de Pérez», en Mes-
dna. 
«-Finilia de Pérez", en viaje a 
Livomo. 
«Ailfonso Pérez*, en Bahía Blanca. 
«Peña Labra», en viajo a Bilbao 
El departamento de la. flota mer-
cante dtíl ministerio de Marina 
|fran|c«s ha pu.blicado recicntemen-
te una estadística del tráfico ma-
rítimo de acpiella nación durante 
d año 1926.. 
Por las cifras de la estadística 
oficial a que aludimos se deduce 
«pie el descenso en las mercancías 
manipuladas en pasado año es de 
un 8 por 100 con relación al 1925 y 
• de un 10 por 100 comparadas con 
el año anterior a la iniciación del 
conflicto europeo. 
Ocupa el primer lugar e] puerto 
de Marsella, tanto en carga como 
en pasaje. Burdeos, a causa de la 
huelga hullera británica, perdió el 
22 por 100 de su trófico,, ocurriendo 
lo mismo en Roñen, aunque en me-
nos proporción. 
Cette ha registrado un aunrsnto 
de! 22 por 100 en comparación con 
el año 1925, acusando el trafico de 
pasaje en todos los puertos de la 
vecina República un aumento de un 
15,50 por 100. 
MECHELIN 
• • 
«Peña Rocías», en viaje a Huelva 
El «Antonia». 
El vapor «Antonias entrará en 
nuestro puerto la próxima semana, 
con diversas mercancías. 
Ej «Santamaña». 
El vapor «Santamaña entrará en 
breve en nuestro puerto, proceden-




Cid o acelajado. 
Horizontes brumosos. 
SISTEMA h E R M O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 114a 
PARTOS T ENFERMEDADES 
DB1 LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C K D O , t. - T E L É F O N O 23-65 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle dat Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
Ecos de sociedad. 
Para Barcelona. 
Ha salido en viaje de compras 
nuestro distinguido amigo ej acredi-
tado comeiciunte don Virgilio Ca-
rro, quien se propone adquirir géne-
ros en cantidad suficiente para surtir 
su casa de Santander y la Sucursal 
que en breve ha de inaugurar en ¡a 
vecina villa de Castro Urdíales. 
Como en los lienzos 
cinematográficos. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , BOY el espe-
cialista 
m Méndez Rúfisz, 7.2.0-fel¿ft)no 3734. 
Diatermia.—Cirugía general 
Sspseialista m partos, enfermedadss 
de la mujer y vías urinaria», 
Consulta de w a i y te 3 a 5. 
Amós de Escalante, lo.-Jeléf. 27-74 
incansable, un auto 
«policía» y ¡al agua 
Procure siempre que sin anun-
cios los lea el público que ha d« 
•er tu cliente o oonsumidor del 
ororiuets anunciado,, 
En la mañana d« ayer cuatro 
chicas, de 9, 12, 14 y 17 anos, 
que, al parecer, habían pasado ia 
noche tras los chopos dd Paseo 
de Sánchez de Porrúa, a^uürdan-
do el rrioaientó propicio para el 
logro, de sus aspó raciones, pene-
traron en el chal&t «Villa Huido-
bro», ele dicho a ¡i'-tacrático Pá-
f>eo, con el «nabk» y lucrativo fin 
ée ilfvvaííe todo lo que pudieran. 
Indisculibleniente pensaban efix-
gar con el inmueble desde los ci-
luî njos-. ya que comenzaroíi por 
quitar las cafterías del gas y el 
agua, preparando la priníera en 
rollos de más de 25 kilos y dis-
poniéndola en d jardín para el 
transporte. 
Los «pstits» ladrones descansa-
ron un rato de la prinner faena, 
«eciha-udo» un c'̂ arrillo bajo ia 
sotlana del chatet. 
En aquel momento fueron des* 
cubiertos los «cacos» por un ma-
trimonio encargado de cuidar la 
finca y... allí fué Troya. 
"Los uchadios .vallaron verjas 
y paredes, abandonaron la «pre-
ciosa» carga y salieran corriendo 
como gamos carretera adelante. 
El matrimonio, que estimó que 
en el chalet a .su custodia sólo, 
quedaban las paredes, salió a ex-
cesivo gas detrás de los rateras. 
¡ Imposible alcanzarlos! 
Un auto taxímetro y providen-
cial se interpuso. 
—¡Sófer, por Dios, a ellos! 
El irpcánico lo can^rtndió m, 
inslante lodo. Camino de Las Lla-
mas, omno unos pamtas negros, 
creía ver a cuatro chicos que mar-
chaban a noventa por hora. 
Pisó con gran firmeza el acele-
rador y con el matriimonio denti-o 
del vehículo, siguió a los «ran-
das» a gran velocidad. 
Frente a los Campos de Sport 
éstos se veían perdidos. 
—¡Alio, alto!—decía el ma-trí-
monio. 
—¡Alto!—repetía el chófer. 
— i ¡Más alto, grila.ba.ii a la vez 
Jas moial'holas, que no lo oyen 
las ranas!! 
Y entrando decididos en la in-
mensa ilaguna que CÍISÍ todo el. 
año existe en los campos del Ti-' 
ro de Pichón, desa/fiarqn a unos 
cou el agua al cuello: 
—.Pasen si gustan; no gasten lo* 
cuiup'lidos. 
Se miró el matrimonio y entra-
ron hasta la cintura, cazando I 
tres de les «patos de rriar». El otro 
levantó alas. 
Guando el honrado y diligente 
matrimonio bajaba con su pv^Sh 
a la ciudad, subían dos policías, 
previaínente alisados. Ataron 
los jóvenes. En oficinas de Comî  
saría, dijo el mayor: 
—Una vez en d cine, cuando 
el ¡isalto del castillo de la reina 
k m . . . 
(Prohibida la repndiuxióij:.] 
EL PUEBLO CANTABRO 
DE VENTA EN BARCELONA: 
Kiosco de La Rambla, frent« 
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Escuelas y maestros. 
Noticias d e j a 
cat iva de 
Cor,firmación de nombra-
mientos. 
pian confimiados los nom-
i f b í m w ^ siguientes, de maes-
tros en propiedad, de la pro-
vincia: 
pon Tomás Blanco, nombrado 
reingreso para la escuela na-
«loibal de asistenaia mixta, de 
Jés, Ao'Línta.mie¡nto de Puente-
y jgSgO. 
Don Casiamro Fortunato Nava-
fl0t actual maestro de Cades, pa 
^ |a Pobleta de Alcoiea (Caste-
D̂on Rafael Ontiveros Guerrero, 
u Viliapresente. para la unitaria 
0 i . 2 de Añosa (Córdoba). 
Doña Cándida Martínez Gutié-
rrez. ê Fresitedo Cabrales (Ovie-
JÜ). Para â unitaiia de niñas de 
¿iza no (Santander), y doña 
leontina Pérez Sánchez, de Los 
fomades (?) (Santander), pára la 
Valles, en el Ayirntamiento de 
Reocín. 
lus crectenaiales ,.se remiten a 
]0S interesados y las órdenes de 
posesión a las respectivas Alcal 
días. 
Con carácter provisional. 
Por orden de la Dirección gene-
lli- de 11 del comente, «(lácela-) 
^l' 18, se hacen los siguientes 
pnbrainienlos, con- carácter pro-
¿isional: , . 
,>ía)es3rcs.—Don Mariano Anto-
¿o Ulstras, íje Cueva (Santan-
tir\ para Villalba de Duero (Bur-
QS); don Viictpriano Bodirígue/, 
| Novares del Medio (Segovia), 
aya Güemes (Sanitandcr); don 
Gregorio Sánchez Díaz, exceden-
para Praves (Hazas de Cesto); 
iiu.i José Hernández Camipillo, de 
líonzón (Huiesca), para la sección 
' 'Ja Graduada de niños del Oés-
^ de Santander, y don Berügfio 
HÜiiíez Humaras, de Puente-Vies-
para la segunda de Peñafiel 
plladolid). 
Maestras.—Doña María de la 
Presentación Ramón, excedente de 
Mo la Marina (Santander), para 
lüoyón (.Alava), por reingreso, y 
por el cuarto turno las siguientes: 
Doña Eloísa Blanco Alonso, de 
|\illapresente (Santauder), para la 
segundo distrito de Valtanás 
IjPaiencia); doña Trinidad Martín 
lllravn, de Barrio Abajo (San Ro-
ie. de Ríomiera), para Nava del 
lile de Mena (Burgos) ; doña Je-
fa Tovalhós Tello, de Guadala-
ar (Teruel), para Rasines (San-
Itander); doña Basilisa Alanza 
de San Juan de la Arena 
I Oviedo), para la graduada de 
|(MK: doña Generasa Gutiérrez 
Lanillo, de Regules de Soba a 
líáiTon; doña Julia Gutiérrez Gue-
rra, de Mogrovejo (Santander), a 
pro de Samtibáñez, en esta pro-
vincia; doña Otilia Moraute. de 
1 Puente-Arce a Ponitejos, y doña 
jFialia Díaz Ruiz, de Camargo 
tootander), a Ortuella (Vizcaya). 
| Observaciones. 
A la Dirección general se le ha-
(f observar que no debe ponerse 
luna secciión de la graduada de 
)Ées. sino la Dirección, (pie es 
i que está vacante, y que debe 
Ifeae el nonnhramiento de d,o-
I Otilia Morante para la escúe-
Pontejos, por hallarse en 
í̂ñite el ex'pedienle de sustitu-
joii por imjposibilidad física. 
Ctr08 asuntos. 
,(1 director de la «Gaceta de Ma-
m se le partici'pa la vacante 
escuela mixta de Reocín de 
15 Molinos, a proveer de maes-
% con 162 habitantes, 
tí la Dirección general de la 
mi se le remite ex1pedieníe de 
%es devengados por don Isaac 
Puente (q. e. p. d.). 
«lía sido clasificado con 4.000 
If̂ tas anuales, don Luis R. Aja 
Iffn. jubilado de la capital. 
rWecciót] a |a enseñanza de 
la sericicultura en las as-
Je'aa nacionales de la pro-
V|,icia.̂ Una plaza para el 
•̂"so tíe lEdi'Cación tísica 
de Toledo. 
JyP el fin de establecer la en-r¿ai1Z;) f̂  'a sericicultura en las 
T - nacionales de primera 
g îiza de esta provincia, de 
^ Peinera práctica y eficaz, y 
a Riendo inrplantar̂ e por abo-
tocias las escuelas, porque 
3 ello se pref^a disponer de 
B de morera, seiuilla, local 
"nado y iVtHes necesarios que 
í̂ memo no puie<lén imiprovi-
fn la medida necesaria, y 
rícelo eu cuenta, por otra par-
C'1'' Atándose de una ense-
j¿ a nueva en el programa de 
l é e l a s conviene elegir por 
l̂ oirto las localidades y maes-
m^f se hallen en las' mejores 
tlise |lancias Para divulgar esta 
üe conooimicnlos, aseguran-
senanza-
do de este modo el futuro desen-
volvimiento de la enseñanza ssri-
cícala en las escuelas, poderoso 
medio que tanto puede contribuir 
al fomento de una industria que 
cuenta en nuestra patria con una 
espliendorosa tradición, la Direc-
dÓTi general .de .primera Enseñan-
za ha dispuesto que por los ins-
pectores de Primera Enseñanza de 
esta provincia se remita al Minis-
terio, en el plazo de diez días, la 
propuesta de diez maestros o maes-
tras que se hallen en las condi-
ciones de establecer en la próxi-
ma primavera, en sus respectivas 
escuelas, la enseñanza •práotica do 
la sericicultura y cuentien con los 
siguientes medios: 
a) hoja de morera, manifeslaa-
do la cantidad de que pueden dis-
pouer, temiendo en cuenta, por 
ejemplo, que cuatro o cinco mo-
reras buenas, en iplena prodiuc-
ción, pueden, producir hoja, para 
la crianza de cinco gramos de si-
miente. \ 
b) local (obrador) de diez y seis 
a veinte metros cúbicos. 
Los maastros de esta provincia 
rpe, considerándose en astas con-
dicioues, deseen recibir del Esta-
do la necesaria. protección para 
el desarrollo de la enseñanza de 
la Serie ¡cu Hura y los útiles y si-
miente necesarios, deberán mani-
festni'lo antes del 5 de abril, por 
oficio, ail señor inispector de su, 
zona. 
* * * 
Preparándose la organización 
de un curso de perfeccionamiento 
de Educación física en la Escue-
la cntrail de gimnasia de Toledo, 
para maestros nacionales, simi-
lar a los celebrados anteriormen-
te, corresponde a "'esita provincia 
una plaza en dicho cursillo, con 
la beca, acosüumibrada, para un 
mac.víro 7iacional que ha de re-
unir las condiciones siguientes: 
No tener máis de 39 años de 
edad; disfrutear de perfecta salud 
y constitución orgánica adecuada; 
haber demostrado afición' a los 
estudios y prácticas de educación 
física. 
Serán preferidos los maestros 
epue desempeñen su- cargo en es-
cuela graduada. 
Los señores maestros nacionales 
que se crean en situación y:con 
derecho a tomar parte como alum-
nos becarios en el menconado 
curso, deberán manifestarlo, de 
oficiô , a es'ta Irlípeación, antes 
del 1 de abrill. 
Santand'er, 25 de. imam) de 
1927.—ln íns/pector jefe provin-
cial de Primera Enseñanza, Víc 
tor de la Serna y Espina. 
El día en Barcelona. 
El profesor alemán 
Ohler dará intere-
santes conferencias 
Hablará de los monos. 
BARCELONA, 26.—El próximo lu-
nes, en eJ expreiso de Francia, lle-
gará el profesor de la Universidad 
de Berlín señor Ohler, immdialmen-
te conocido por sus trabajos. 
Dicho profesor dará algunas con-
ferencias en los. salones de la Di-
putación -sobre la vida y reaveión de 
los monos. 
De unas gestiones. 
Con referencia a- las gestiones que 
se realizan para que no se haga e; 
traslado de los campos de aviación 
de Prat de Llobregat, el alcalde Jfa 
recibido ain despacho de] ministro 
de Marina diciendo que pondrá to-
do su interés en aplazar esa medi-
da y que espera que las autorida-
des le presten su apoyo para hallar 
una solución definitiva. 
Otro profesor. 
Ha llegado a esta ciudad el pro-
fesor Ercklann, miembro de la So-
ciedad de las Naciones, que cumpli-
mentó a las autoridades. 
Dice el gobernador. 
E| gobernador civil düo a los pe 
rindistas que había recibido la visi-
ta de una Comisión de emovesarios 
de teatros, los cuales le hicieron •sa-
ber oue el insnoctor ciu-arpado del 
servicio apreciaba faltas donde real-
rñrnt-e no existían. 
El a-obernador les prometió ente-
rarse do lo que hubiera en este 
asunto. 
Italia desembarca grandes núc leos de tropas en las 
casas 
de los extranjeros.-Cien subditos ingleses y ameri&aríOS muertos.—Las 
n̂  pueden, por io tanto, st 
tnformrac&ines de interés. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Portes, Bofirmedadea 7 cirugía da la m8|«. 
(eÍNKCOLOttIA) 
MEDICINA INTERNA 
De /a a 12, .Sanarorío del Dr.Madraeo. 
D* 12 íi4 a a, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto ios días festivos. 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Comisaría de Vigilancia. 
¡Pero a esa adad, 
señora! 
Lais agemtes de Vagilaiicia seño-
TOS Rilo y PailacioiS detuvieron ayer 
a Peregrina Rey Suárez, de sesen-
ta y uai años, viuda, y a Andrés 
Sainpcirlo Mai»rt*néz, de treinta y 
ocho, anuíante de la Petnegrma. 
La primera es cdhadora de car-
tas y '(perista», o sfea dedicada a 
con̂ prar todo lo que so roba, y el 
segundo lo que ustedo* puodeit su-
jKxner. 
Loe das mgireî aí'om en la cárcei. 
Joaquín Santlust» 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consuma de n a ra (Sanatorio ael 
Doctor Madraza)¡de 12 a 1 y de 4 a S, 
Wad-Rás,s.—Teléfono 11-75, 
Notas necrológicas. 
Coiiifoirtado <xm los Santos Sacra-
inenllos ha dejado díe exis'tix en esta 
dudad el ipresit.ig'iipso señor don To 
má-s Sieaira ded Castillo. 
El difunto caballero éSpéÉ? y pa-
.dire 'eĵ eaTupliair, esitahia. dotndo ríe 
bnonísñíntais cnailidades que le lucie-
ron coñquistair el cariñoso r-oapeío 
de cuaaitbis tuvieiroai la fort-nna de 
cultivar su tinato amable y exquisi-. 
io. • , . 
En esta capitail, donde el señor 
Sionra. contaba con gran número 
de ámiistaidea y dio simpatías su 
iinlicite Bescé. senitidísiima. • 
Garitativo, afahl-e, de caráctor 
fra.iiico y bondadlaso, llevó a cabo 
infinidad de benoficios entre la du-
go raemesteTci?a pcir lo que gra.njeó-
ise muy sineeiras gratitudes. 
Desoainse en paz el finado caba-
lleiro que, piadoisamente pensando, 
Iwi.brá em.Ví'ütirado el préhii.0 que el 
Altísimio gualda paira las almas 
buenas. 
. 'A su deisconecilada eispei&a la vír-
tTOisia señora doña Avelina Aram 
bmro: bijos, mrnsitro estimado rnni-
go, dion iRaanón, notable jugador 
dcil Racing, y doña Josofina, envia-
IITOS noestitlj sin'oero p̂ íinmo, que 
hacemos' lex-teinisivo a la^ demás fa-
milli aires, por la desconsolad ara des-
graciia qu'e lloran. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted el éxito de sus reclainoa 
Los revoltosos chinos. 
NUEVA YORK.—Desde hace dos 
años reinaba la paz más absoluta en-
tre los dos bandos chinos que habi-
tan el barrio chino de esta ciudad. 
Pero súbitamente se han declarado 
la guerra, registrándose hoy una u 
cha, en la que ha habido ocho muer-
tos y dos heridos. 
La Policía, que montó un gran ser-
vicio de vigilancia, practicó cuaren-
ta y cinco detenciones. 
Las axitoridades americanas haa 
amenazado con desterrar a todos los 
chinos si no hacen la paz inmedia-
mente. 
La lucha de los bandos no obede-
ce a divisiones al apreciar Ja situa-
ción en m país, sino a rivalidades 
comerciales. 
El temporal. 
BURDEOS.- Hay una marea vh-
lentísima y reina tan fuerte viento 
que se han visto obligadas a no sa-




ción las declaraciones de un testi-
go en la causa por asesinato de Ra-
thenaeaw. 
. Dicho testigo declaró que el prín-
cipe Federico y el mariscal Luden-
dorf estaban complicados eu el com-
plot. 
¿La revolución en Albania? 
BERLIN.—Se reoiben noticias de 
que ha estallado la revolución en 
Aíbania. 
Los rebeldes se ijan apoderado de 
Tirana, deteniendo al presidente. 
Los corresponsales de Viena con-
firman estas noticias. 
Desembarco de tropas italianas en 
la costa albanesa. 
LONDRES.—La Prensa de Ate 
ñas dice que transportes, italianos 
han desembarcado grandes núcleos 
de tropas en la .¡«la de Saseno, a 'o 
largo de la costa ailbanesa. y que el 
Gobierno de Albania' ha decretado 
la movilización de doce quintas. 
La Situación os más tranquila. 
LONDRES.—La situación en Shan-
ghay es más tranquilf. pero a pes.nr 
de ello se ha establecido en las eon-
cesflones extranjeras un servicios de 
vigilancia especial, que se efectúa 
por camiones automóviles blindados. 
Les muertos ¡nnleSes y americanos. 
LONDRES.—Noticias de Nankin 
dicen que en los combates del dífi 
ORAN CINEMA 
HOY, DOMINGO 
k Ia8 once y medía. 
n H - i contra ios ¡olios. 
fe las cuatro y medía y a las siete. 
Exhibición completa de 
~̂ Maravillosa película, 
editada totalmente 
en colores. 
Ultima creación de 
D O U G L A S F x i l R B A N K S 
DE QUE LOS HIJOS ESTEN SANOS Y FUERTES 
LE SATISFACE P L E N A M E N T E 
TONICO R E C O N S T I T U Y E N T E INFANTIL, GRANULADO, 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S I V i O . M A L D E P O T T . 
D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , DEBILIDAD 
G E N E R A L Y F A L T A DE APETITO, DEMUESTRA SU R E L E V A N T E EFICACIA 
PREPARACION DEL LABORATORIO IBERO - T O L O S A 
PTAS. 4-,- ( 
24, y como conseeuencáa del bom-
bardeo sobre la ciudad por los can-
toneses, murieron un centenar de in-
gleses y americanos. 
Pidiendo plenos poderes. 
WASHINGTON.-Ej comisario de 
Esíado de la Marina ha solicitado 
del comisario de Negooios Extranje-
ros que se den píenos poderos a las 
tropas americanas enviadas a China. 
La Prensa y en los centros políti-
cos se opina que no pueden las tro-
pas de los Estadios Unidos enviadas 
a China mantenerse en una política 
neutral después de los últimos su-
cesos. 
Soquees e incendios. 
STTANGíTAT. — Los nacionalistas 
de Nankin han saqueado e incendia-
do las casas de los extranjeros, des-
valijando los Consulados, asesinan-
do a varios sacerdotes y cometien-
do abusos con las mujorrs que caye 
ron en su poder. 
La extradición de Ascaso y Durruti. 
PATUS.—nniand' recibió hoy aJ 
ministro de la Argentina. H r-ua] 1» 
reiteró la petición de su Gobierno de 
que sea concedida la ext.i-ndición de 
los anarquistas Oscaso y Durruti. 
Propietario asesinado. 
GRENOBLE.—En una vivienda de 
las afueras de ja población apareció 
muerto su propietario. 
Se detuvo como sospechosos a un 
italiano y dos españolés y uno de 
éstos, llamado José Vanllés, ha con-
fesado su participación en el crimen. 
La fabniicación de cerillas. 
PARIS.—En e] Consejo de minis-
tros se ha acordado que cese el mo-
nopolio de las cerillas, concediéndo-
se la fabricación de los mismas a 
una Compañía anónima explotadora. 
Aniversario de la fundación del 
fascio. 
ROMA.—En el octavo amiversario 
de la fundación del fascio Mu?soli-. 
ni ha dirigido a los fascistas la si-
guiente proclama : 
i Camisas .negras! Ocho años han 
transcurrido desde el día en que ba-
jo la denomínaciión de «Feliz augu-
rio» se constituyeron los fascios ita-
lianos de combate. 
En marzo de 1919 un pequeño gru-
po de hombres hizo frente b la hos-
tilidad del Gobierno y a fá do Tâ : 
masas engañadas y equivocadas. 
En octubre de 1922, desnuéá de 
grandes sacrificios do sanare, forma-
ba ya una multiitud silenciosa y hoy 
día ha constituido un ejército infi-
nito, que se confunde con !'i nación 
toda. 
La idea ha hallado las havonetas 
que necesitaba y ha establecido un 
régimen aceptado y apoyado por el 
pueblo itailiano todo. 
¡ Vanguardistas! En este glorioso 
andversario del régimen, para con-
memorarlo de modo imponente y so-
berano se os otorga una carta y se 
os entrega un fusil. Es la priméíci 
símbolo de fe. es el segundo instru-
mento de nuestra fuerza-
Tened por c.l máximo hon'ir el de 
vestir la camisa negra y como ex-
celso privilegio el de ingresar en lâ  
filas de la milicia. 
¡ Camisas negras ! Ir, desplegadas 
vuestras banderas, al encuentro dr 
las generaciones que nos aportan lo 
certeza del porvenir. «Saludad con 
vuestros viejos himnos guerreros a \ 
las vanguardias que vienen a conso-
laros limpias de todo contagio y 
con e] frescor de la- aurot-a. 
Para contrarrestar las intenc-ionea 
de! mundo viejo q-ue hemos echado 
y dispersado yer/ruese la juventud 
deJ fascio. disciplinada y ansiosa 
de trabajo y de luc-ha por el pode-
río de la Ttailia fascista. 
i Arriba, camisas negras ! 
De Pinedo a la Guyana inglesa. 
ROMA.—El aviador De'Pinedo sa-
lió dn Pará y Ileíró a Paramaribo. 
Empleó en e] vuelo siete horas y 
tras breve descanso volvió a eleyar-
RP con dirección a la Guyana inglesa. 
Pidiendo templanza. 
"ROMA.—Ante la emoción produ-
cida por el incidente italoyugoessla-
vn. Su Santidad e] Papa ha envia-
rlo al Nuncio apostólico en Belgra-
do, monseñor Prlleirrinotti. instruc-
íiones. diciéndole one una sus es-
fuerzos a los que realizan los demás 
representantes diplomátácos, para 
llevar ail Gobierno vugoeslavo a un 
terreno de moderación. 
Por otra parte, monseñor Deila-
pietra, delegado apostólico en Alba-
nia, ha salido de Roma, con instruc-
ciones de] Soberano Pontífice, para 
que obre con arreglo al mismo es-
p.'.llu e influya cs.i_%!..!:;.:r.ie s-bre 
eJ clero catoLieo. 
El conflicto tiende a mejora»:, 
BELGRADO.—Después de las con-
ferencias qué ayer y anteayer cele-
braron los ministros de Francia, In-
glaterra. Italia . y Yugoeslavia, es 
opinión general en los círculos polí-
ticos y diplomáticos que el confla io 
con Italia ha entrado en vías de s>' 
lución amistosa. Tanto Belgrado co-. 
mo Roma aceptan el que los agre-
gados militares de Francia y de In-
glaterra visiten, por separado, la 
f''on(r-ra albanosa. y den cuenta de-
tallada de] resultado de su misión; 
a sus respectivos Gobiernos, para 
que decidan si procede llevar lai 
cuestión a la Sociedad de Naciones?, 
o si puede llegarse a un acuerda 
amistoso entre Roma y BelgradfH 
por mediación de aquellas dos gran-
des potencias. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
¿3oni6rcros poro Seflom 
Hernán Cortés, 2, pral. 
Tributo de homenaje. 
la escollera 'del 
puerto de Barce-
lona. 
HARCELONA, 26.-EI ma&tM 
Fulla, aít-mpañadoi áe otros músi-
cos catalanes, lia querido rendir un 
tributo de homenaje al maesfcro 
M&fc Albéniz, a Jacinto Verdaguer 
y al malogrado maestro Granados. 
•Firimenaanente se dirigieron al 
ceanentririio, d'epicisitando flcwft .?ií 
la t iiniba de AilbéTuiz, y después fui-
ron a la Roca, donde está enterra-
do Verdaguer, rezaaido ante s» 
t;-i a y depositando también gran 
ca"i t i-i ¡i d de florres. 
'A continuiadón se drrLgiaron al 
ipueito, pidiiemló' pfermiso a la 'Ae-
ren du tica NavaJ pam pasar al etro 
Indo de la escollera. Una vez aJH, 
acompafiados por varios oficiales 
de aquélla, él maestro. Falla echó al 
mar una liotetlla, como hoaneniaje al 
maestro Granados, muerto en el 
mar hace hoy once años. 
En dicha hotel!.! el maestro Fallf» 
había inliroducido nn autógrafo con 
varitos compasee o • su obra «tEl re-
tablo de maese P"' ¡ro», y urna cuar-
tilla en la. que F¡ ila escribió: «Mí 
mayor dicseo huihie a sido el que mi 
inolvidable amigü Enrique Grana-
dos 'OjTeina «El retablo de maese 
Pedro». Ditas no lo quiso. VayaJ* 
mis notáis, y upa. oración con ellos, 
a su tumba, que es el mar grande 
y eterno, como, grande era su éspí-
riitu y como giran de es su gioria de 
artista.—Manuel Faila.—Barcelona, 
25 marao 1927.» 
La boteilla fué arrojada al mar 
por la señora Cabarrús de Marsall, 
sfeiñdio ed momeinto de graTi emo-
ción. 
Una conferencia. 
El problema de la 
MADRÍD, 26.—El jefe de la 
sección de Casas baratas del Mi-
nHcno dd Tmbajo, don Salva-
dor OPesj K habló a.yer tarde en 
Ja Exposición de la Ciudad y la 
Vivienda Modernas, de la función 
tiütip'lar dfil Es'tado en creben al 
problema de la habitación. 
Bl señor Crespo, autor de la 
mayor paHe de/ la legisdación 
existo!de sobre casas baratas, "Mi 
sin duda, la mayor autoridad en 
el tema expuesto, pues, al frente 
de la sección de la (fue es jefe, 
ha desarrollado la iniciativa ofi-
cial con el éxito que la misma 
realidad ofrece a ouantos se in-
teresan por el esliifiio de proble-
ma tan interesante y esencialmen-
te moderno, cual es la acción tu-
telar del Estado en pro de la ad-
quisición de la vivienda por cla-
ses modestas. 
Hizo historia el señor Cicspp, 
ante distinfíiiido auditorio, del des-
envalivimiento de esta acción ofU 
cial, que actuaLmiente se ha re* 
buistecido con noievas dispare io-
nes, y se comiplletará en virtud de 
proyectos, como el del seguro, 
{fue permitirá disponer de la ca-
sn '' irata a la famdia del bene-
( io en caso de. falleciniieiító 
de éfctei k 
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R e u n i ó n importante. 
R e a l Cuerpo de Bomberos V o -
Ayer délíiébró su reiínióii men-
sual el Concejo de Adiuriislración 
ele ios IJQüiiheros VfyhMiiiarios, bá-
jo la piesid'imcia de, dp Vicio 
riaóio López Dóriga, y con asis-
tenicia de los señores Arrart-e, Bo 
lín, VVuncks, García, Vaquero, 
Setién, La.vín, Sun Marlín, 6ó-
pez García, Igü-e-ñas, Cafealac, 
Saler y Ribatoiyguá. 
Fiíé kídn y aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
S-e son 1 el i ó a diíseusión la ad-
qniisiciún de un grupo ¡notor-bon-
,bñ para lti!?3ndi(?3", oxainmándose 
(tóB idiv^sc); pvow•?(!:•.)'< piieŝ nta-
¿úá y dáüdo.^ lepiiira al ¡nforine 
que eíiyía el sefior alcíddc Úe. Se-
gqr?ia .>í.i!;.1 el que tiene runcio-
nauílo aQnol Ayuiiíaiinieiilo. 
El señor WIUKIIS razona que 
deben unilicars? los diámetros, 
acbplándoios áO niaierial que tie-
nen los dos Cueppos en la actua-
lidad, 
lili .señor Iglesias propone que 
se estudien lodos los provectos en 
un inforiiie y que sea éste eleva-
do, al Consejo para su más acei-
tado juicio al decidir. 
EJ señor Catalán diré que debe 
dirî ihí-e el Consejo a los ceñiros 
iproductoras, idireolauiente, puies 
así es seguro que encontrará el 
iCuerpo alguna ventaja en los pre-
cios de adquisición. 
FA señor Arrarte propone diri-
girse a Norte Auiérica, donde exis-
ten las más importantes fábricas 
de estos utensilios, por medio díl 
cónsul en Santander, conseguir 
del señor conde de G'ieli el trans 
porte gratuito y gestionar la con-
donación de derechos de Aduanas, 
íuindamenitándola en los benéficos 
•finos (fue piersigue el Cuerpo d»1 
Boiriberas Voluntarios. 
VJS aprobada l a propuesta del 
señor Arraut*. 
•El señor contador informa al 
Consejo de haberse sali^íecho la 
factura de adquisición de los pa-
•res de l>olas a>Mas de suela «Nou-
(píus»/comípradas ú 11 iníaurente; de 
'haberse lenminado ie pagar el 
taxis adquirido a hi Casa Ford, 
y del estado de la cuenta de ca-
ja, quedaudo en'erado el Con-
sejo. 
Se da lecima a' la lista de nue-
vos suscriptores jiara sosteniniien-
to (M Outírpo; expresándose en 
acta el agradeciunienlo del Con-
sejo para los mismos. 
Se queda enterado del donativo 
rie cien pesetas que para el per-
sonal del Ouierpo acüvo envión 
Jos Sfíñores de Cabrero, por su 
comporlaimiento en el incendio 
(ttsurrido en su casa del Paseo de 
Pereda. Se acuerda dar las gra-
cias. 
El señor Soljer expone su opi-
nión de que en los días de fuerte 
viento Sur, al salir todo el per-
sonal y materiail del Cuerpo de 
'Bomberos que esté de turno men-
sual paia atender a los incendios 
dd extrarradio, se deben de to-
mar todas las medidas conducen-
tos a dejar bien dotados los ser-
vicios de la capital, por si se pro-
duce al mismo tiempo algún otro 
sinieslro. 
Le coiuíesta el.señor Botín, ex-
plicando con todo detalle las me-
didas que se toman para un caso 
como el citado y el celo e interés 
que pone el Cuerpo activo en que-
dar siemipre vigilante del cum-
plimiento de su deber. 
El señor Rovira dice a ese pro-
pósito que ya están encargados 
150 metros de manguera pa/a do-
tar mejor el material de extinción 
de incendios. 
EJ señor Vaquero opina que en 
esto debe fijar bien su atención 
el vecindario, y, sobre todo. Jos 
señores propietarios, contribuyen-
do con su suscripción a sostener 
el Cuerpo de Bomberos e.v|jdéndi-
daniiente, llievando así la mayor 
tranquilidad a todos. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar el señor López Dóriga 
levantó la sesión. 
Donativo a los Bomberos 
Voluntarios. 
El primer jefe del Real Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, don Ba-
fael Botín, ha recibido, con aten-
ta carta, un donativo de 100 líe-
selas, que los señores de Cabre-
ro Mons hácén a dicho Cuerpo 
por su comportamiento en el in-
cendio ocurrido el día U de fe-
brero próximo pasado, en una 
L a vida de los negocios. 
impresión general. 
Durante la semana que terminó 
ayer persistió la buena tendencia de 
los distintos valores y especialmen-
te de los Fondos públicos, que lo-
gran tipos que hacía un par de me-
ses eran insospe-chados. 
Esta excelente orientación de me-
jora y la firmeza que acusan los dis 
tintos grupos, no es tan solo reflej) 
•de la fuerte domandix por la abun 
danoia de dis-ponibilidades. sino que 
casa de su propiedad, cuyo do- | f 8 ^ 0 * también al buen aspecto 
nativo será distribuido en la re-
vista del próximo mes de abril, 
entre los individuos que asistie-
ron a dicho incendio. 
Notas mil i tares 
La educación física y ios 
maestros nacionales. 
Se concede el título de profe-
sor de educación física de prime-
ra enseñanza a los maestros na-
cionales que han asistido aJ curso 
de ampiiación en la Escuela de 
gimnasia es^alteúda en Toledo: 
Don Alejandro Santamaría, don 
Vbraham Prieto, don Eduardo 
Martínez', don Edmundo Buiz, clon 
Francisco González, don Filome-
no Raúl, don Fidd Iguacel Ber-
ges, don Felipe Castilla, don Juan 
Aigudo, don Maniuel Núñez, don 
Mariano Zadoras, don Antonio 
Giraun, don Antonio Paredes, don 
Antonio Rodríguez, don Avelino 
Barrera, don Carlos Alonso, don 
iCefífrino Ternero, don Francisco 
Morón, don José Martínez Sáez, 
don Juan Antonio Morillo, deu 
Julio teos; don Juan Manued 
Muñoz, don Manuel Jesús Rome-
ro, don Manuel Garrido, don Ma-
tías Rosell y don Víctor Castro. 
Devolución de cuotas. 
Se devuelven las cantidades de-
•,;( si nulas en Hacienda para re-
dticir el servicio en ftlas al re-
cliuta de la Caja de Santander 
í'eclro Peña Verrite. 
Pensión. 
Se señala la pensión de 345 pe-
setas anuales a los padres del sol-
dado Gaíbino Estébanez Carrera, 
lalleoido en camipaña y natural 
de - Ontón (Casi¡•o-l'rdiiales). 
Del infierno <lc una noche de tos 
se pasa a la gloria de un sueño tran-
quilo, tomando PASTILLAS rüES-
PO. 
Sí, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
Desde luego, que los 
"TINTES IBERIA" 
son los mejores para teñir en easav 
en caliente y frío. 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para teñir en 
frío. • 
Las encontrará en todas las dro-
gue rúisA 
Ateneo Popular 
Sección de Música. 
Ha quedado constituida la Sec-
ción de Música de este Centro cul-
tural en la siguionte forma: 
Presidente, don Enrique del Río. 
Vicepresidente primero, don Je-
sús Estefanía. 
Vicepresidente segundo, don Ga-
briel Lnaz. 
Secretario, don Máximo Fernán-
dez. 
Vocales-: don Fernando Sanchís, 
don José García del Diestro, don 
Lmis D'Hers y don Feliciano Cela-
yeta. 
Un comeierto. 
Dando pruebas de un entusiasta 
comienzo de, sus labores, esta Sec-
ción ha organizado loara el día 28 
del corriente mes, a las siete y me-
dia de la noche, un concierto en me-
moria del genio de la Música, Luis 
de Beethoven, cuyo centenario de 
su muerte se está aotuaJmente ce-
lebrando en el mundo entero. 
Ai>enas apuntada la idea de la ce-
lo! nadón de este concierto, y re-
queridos por el señor presidente de 
la lección de Música, han dado su 
conformidad para llevarle a cabo 
los conocidos artistas señores Este-
fanía. Samperio, D'Hers, Lacarra y 
Sanchís. 
Estos señores son sobradamente 
conocidos en Santander,' don Jesús 
Estefanía como violinista notable y 
excelente músico: el señor Sampe-
rio, como aventaiado discípulo del 
primero ; el señor D'Hers, como ad-
mirable yiolonohelista, y el señor 
Sanchís como gran pianista, intér 
prebe acertado de clásicos y moder-
nos. 
El programa de este concierto, 
que se destina a honrar la memoria 
del insigne músico de Bonn, es e1 
siguiente : 
PRIMERA PARTE 





Xo Bocetois cfól Cáuuaso,. 
pamento de gitanos. Cortejo del" 
Saidar).—Ivanoff. 
2. " Oriental.—C. Cui. 
3. ° Canto ruso.—Lale. 
4. ° Feimont.—Beethoven. 
La asistencia a r-itp neto queda 
reservada a los ŝ ñoms «JÔ -ÍO.-; V a 
"incties no' siéndolo tengan invita-
ción. 
de los problemas de orden interioi 
de la nación y al robustecimiento 
de su crédito ante el extranjero. 
Claro está, que esta tensión de 
los cambios implica una dis.mimición 
en los rendimientos que acaso no 
Kisíen para hacer frente a las ver-
daderas neccsidados- del dinevo ; pe-
ro, por otra parte, es indudable que, 
de persistir la orientación alcista 
de nuestra moneda, ha do operarse 
un descenso en los precios de adqui-
sición y lentamente, pero de forma 
segura, un restablecimiento de la 
normalidad, y con ello eJ dinero ya 
no buscará inversiones y rendimien-
to' elevado, como hasta ahora, sino 
que se conformo va <;on el que le mar-
quen sus necesidades. 
. Es una ley que ha de cumplirse, 
lo mif-mo que se cumplió hace irnos 
años cuando al encarecerse la vida, 
hubo que buscar un mayor rendi-
miento a. Jos valores a costa de su 
depreciación. 
Y prueba de que se va por el ca-
mino de la normalidad es que el di-
nero no se inclina solamente por 
aquellos valores de interés elevado, 
«ino que también busca con insis-
tencia los que, como los del Estado, 
por ejemplo, ofrecen un rendimiento 
modesto. 
Así ocurre que la Deuda Interior 
alcanza el entero 70 y aún le rebasa 
algunos céntimos , al cierre de la te-
mana anterior. 
Los Amortizables también demues-
tran su firmeza y mejoran los tipos 
en las distintas emisiones. El de 1920 
comienza la semana a 93,25 en alza 
de la .fracción en algunas series y 
cierra con firmeza a 93,75. 
El de 1917 jrana el entero 93. me-
jorando 10 céntimos y cierra a 93,40. 
El de 1926, se muestra también muy 
finme aumentando ese tono la pro-
ximidad del cupón, pasando de 102,6í; 
a 103,15. El nuevo pon impuesto pa-
na un entero, a 92, y el libre se tra-
ta a 103,30, con ganancia de la frac-
ción. 
Las Cédulas Hipotecarias también 
están bien dispuestas, ganando un 
fuartillo las del 4 por 100, a 89,25. 
Las del 5 por 100 pasan de 97,50 ^ 
98,10 y las del 6 por 100 en alza de 
15 céntimos, a 10(5,90. 
El gnuoo bancario registra el re-
troceso de las Acciones del Banco 
de España, que abandonan su tipo 
de 6G0 para caer hasta 610 a que ce-
rraron el viernes. Las causas que lo 
motivan no son difíciles de compren-
der teniendo presente que por el 
momento, han desaparecido las po-
sibilidades de mayores rendimientos, 
pues al no volverse a apelar por el 
Estado al Crédito núblico, se resta 
ai Banco el beneficio que suponía la 
apertura de importantes cuentas dtí 
Crédito. 
Las demás del grupo se tratan con 
firmeza, meiorando sus tijíos algunos 
sectores. El Hipotecario se trata, 
sostenido, a 181,50, y sin variación. 
Los Créditos pasan de 227 a 230 y 
240; el Central de 100 a 102.50; el 
Hipotecario de 457 a 460, terminan-
do de nuevo a 457 y el Río de la 
Plata sube de 44 a 49 en las viejas 
y de 172 a 201 en las nuevas. 
Las industriales también acusan 
buena disposición, mejorando Taba-
cos de 198 a 200. Azucareras ganan 
algún terreno y las eléctricas y mi-
neras también con tonos de firmeza. 
Unicamente las Fclgueras se ven 
afectadas, por la baja de las libras, 
motivo que acaso implique una ma-
yor intensidad en la importación de 
carbón inglés. 
En el grupo de yaJores de renta 
fija sigue siendo el favorito del di-
nero, manteniendo sus ganancias Jos 
distintos sectores especialmente las 
obligaciones ferroviarias. 
La orientación del mercado, en re-
sumen, no puede presentar mejor 
asipeclo, por lo que creemos ha de 
mantenerse la orientación de alz-i 
especialmente después del primero 
de abril, que, por ser mes de venci-
mientos importantes, ha de acudir 
al mercado un fuerte bloque de dis-
onibi.lidades que indudablemente ha 
le mejorar aún más los tipos. 
Moneda extranjera. 
La nota más saliente de la sema-
na, ha sido e1! alza insistente que 
desde hace algún tiempo viene re-
gistrando la peseta. Este movimien-
to culminó el jueves último en que 
las monedas oro, como dólares y 
francos sinzos. denotaron una de-
preciación importante, dándose el 
caso de que. según las últimas co-
tizaciones, la depreciación de nuei-
tra moneda, frente a las libras y dó-
lares, se ha reducido en un 14 por 
100, siendo solamente el 7 por 100 
lo que pierde comparada con el pa 
trón oro. 
Le mejora lograda, por los moti-
vos que ya en otras ocasiones he*nos 
apuntado y que son sobradamente 
r-onocidos . solo es comparable a la 
que registró en el año 1920 y de con-
tinuar así ha de tener repercusión 
inmediata o.n los precios de muchos 
productos de importación, lo que ha 
de tener, como consecuencia lógica, 
lín •'baratainionto en el costo de 
aquellos. 
Los francos franceses permanecen 
fio ios. bajando de 22,40 a 22, y re-
poniéndose diez céntimos en la se-
sión del viernes. Las libras decaen 
de 27,78 a 27.08 reponiéndose des-
pués a 27,27. Dólares pesados tam-
bién bajan de 5,71 a 5,58. rpoonién-
dose a 5,625. Las liras caen de 26,!0 
a So.íSO con cierre a 25,40. 
Movimiento local. 
'Nucetro mercado local de valores 
retiistró menos actividad en tai con-
tratación que la semana preceden-
te, siendo solamente un día. el jue-
ves, el que se operó con listante 
intensidad. Sin embargo de ello, se 
'negociaron 1.195.650 pesetas nomi-
nales, siendo principalmente solici-
tados los valores del Estado y Obli-
pr.ciones ferroviarias. 
Los valores de carácter local apa-
recen todos con buen aspecto, lo-
grando meiorar sus respectivas co-
tizaciones. En el grupo de Acciones 
solamínte se hicieron las del Banco 
df Santander a 347 por 100. mejo-
rando en dos enteros el cambio an-
terior. 
De obligaciones se trataron las del 
Ayuntamiento 4 y medio por 100 a 
72 y 72,25, contra el cambio ante-
r'oi de 70 por 100, solicitadas y bien 
dispuestas ante la perspectiva del 
acuerdo respecto al Empréstito de 
consolidación. 
Viesgos 6 por IQO, pedidos tam-
bién, se tratan en varias operacio-
nes a 97 y 97,50, escaseando el pa-
pe!. Nueva Montaña 4 por 100, se 
hace a 71,50 en dos operaciones, sin 
v;-. vi ación y Resineras Ruth, bien 
t m r̂e-aonadas por la exención de 
;i'puños impuestos fiscales y adua-
neros, se hacen a 88,50 y 89, contra 
e¡ anterior cambio a 87.50. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de l a provincia. 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
La Gimnástica a Valladolid.—Gran entusiasmo por presenciar 
este encuentro.-Dos ciclistas que dan la vuelta a España.^, 
Otras noticias. 
A la hermosa antesala de Ma-
tírid. 
En el tren rápidt) de ayer salió 
ñ\ equypo d-e la Real Sociedad Gim-
jiá-stloa pam Valladolid, hermosa 
¡pioblación llamadla la antesala de la 
villa y coirte. 
El pairtido entre nuestro primer 
once oom el subeampeón de Castilla 
lia deíipciPuado enorme interés; una 
pirmeto de esto es que en trenes y 
aut. imóv¡ü?is »2 desplazan de nues-
tra ciudad iníinkla-d de aFicionados 
tleseos'os de ver actuar el subeam-
peón de Cantabria, que desde luego 
Jugiará como baice siempre, con 
•el mayor entusiasmo. 
Muy de veras desdamos a los va-
ilien-tes equiipicda to:nLVjaivpgu!en̂ es 
•la lucida actuación que es dees-pe-
nair después del partido que juga-
ron en Vigo contra el C&lfa, dcüide 
idejairón el pabeHoii bien puesto. 
EL PUEBLO CANTABRO Id 
nuM'tes, dairá amplia infermación 
de este encuentro que tanto intere-
'sa en estos momentos a la afición 




Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 





Q M E G A 
De la Dioutacíón. 
En honor del doctor Quintana. 
El señor López Argüello remitió 
ayer un oficio al doctor Solís Cagi-
gal, que en nombre de la «Peña 
Royalty» solicitó el concurso de la 
Corporación provincial para rendir 
un homenaje al ilustre doctor Quin-
tana, en cuyo oficio le manifiesta los 
acuerdos adoptados por la Diputa-
ción y que ya hicimos públicos a su 
debido tiempo. 
Del Ayuntamiento de Torre-
lavega. 
Entre las visitas recibidas ayer 
por el presidente de la Diputación 
figuraron las del alcafde y secreta-
rio del Ayuntamiento de Torrelave-
ga, quienes .dieron cuenta al señor 
,López Argüello de distintos asuntos 
para la vecina ciudad. 
El presidente se mostró compla-
cidísimo en atender en todo lo po-
sible las pretensiones de los repre-
sentantes de Torrelavega. 
Llegan dos ciclistas que dan 
la vuelta a España. 
Los bravos coirredo'res que proce-
dentes de Salamanca vienen reco-
rriendo en bioicleta diversas pobla-
ciones y se proponen, dar la vuelta 
a España sin cambiar de máquina, 
ülegaron a las diez y media de ia 
mañana d-e aiyer a nuestra ciudad, 
siendo reeibiidos por don Manuel 
Muñoz, "ropresentante de la bicicleta 
Alcyon que es la que traen dicho> 
ciclistas. 
Eotos decidid os muchachos que se 
•llaman Miguel Mantínez y Ricardo 
Sánohoz, después de proveerse de 
algunas piezas que les regaló el se-
ñor Muñoz, han salido para Llanes, 
desde donde cmtinuarán viaje a 
Gijón, Lî arca, Riv.adioo, ; O'íruñía, 
cKjPétdra. 
Les dciadamos feliz vi-aje. 
Nota triste. 
1A los diez meses de edad ha fa 
llecido en esta ciudad Carlota Dí.̂ r 
Ĉuevas, hija de nuestro querido 
amigo don Fidel Diez Asenjo y «lo-
ña Eloina Cuevas, a cuyo afligidT 
anatrimomiíO expresamos el más sin-
cero pésame. 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha. dado a luz un 
niño María Granda Suárcz, esposa, 
de Benjamín Munoirriz Sánchez, y 
otro niño Elvrára Cayón Zo-rnoza, 
esposa de Pablo Erquecla Hernán-
dez. 
Concierto musical. 
Programa de las obras que ejecu-
tará a las once y media, de la ma-
rlana de hoy, en la plaza Mayor, 
día 'Banda de músi'ca bajo la direc-
ción del maestro Lázaro. 
m i \m w m 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de loa lyde3a6 
Calie Ancha. 4, I.0 




nario de Beethoven. 
Según se. anunció oportunamente, 
d próximo día 29 tendrá lugar el 
tercero de los conciertos que en 
conmemoración del centenario de 
Beethoven organiza la Sección de 
Música de este Ateneo. 
Este concierto estará a cargo dw 
da n(i(tabilísima pianista. Pilar Ba-
yona. 
Los señores soeios tendrán a BU 
disposición, a partir del próxima lu-
nes, una invitación de señora en la-
Conserjería de la Sociedad. 
El exceso de ventas por rrverilo 
del anuncio constante cornnema, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
((Homenaje a,l Rey Alfonso XITI», 
ípasocloble, Manzano. 
«La verbena, de la Paloma)), fan-
tasía, Binetdn. 
((Poeta, y aldeano)), obertura, 
Suppo. 
«El ptbe de mi rancluo)), tango,' 
Calés. 
((Etftts españoles)), pasodcble, Mar-
quina. 
De sociedad. 
Ha llegado de Montevideo la be-
lla y simpátiioa señorita Lola Re-
vuelta. 
Dei Ayuntamiento. 
En el día de ayer han 'estado Rn 
el Gor;>ieTno civil de la provincia, 
una Comfeiión de esbc Ayuntamien-
to compuesta del êñor alcalde don 
Isidro Díiz Bvistiambnih?, ĉcivioej-'a-
Oes don Pectrt> M. Gómez y don Igna-
cio Martíniez, y srier'eijairio de la 
Ccnporack'tn. con el fim de saludarle 
cumpliendo acuerdo tomado en la 
última sdsf&jin y al propio tiempo 
•solicitar d o su antoridad, preste 
feipbyo a ê ite Ayuntamiento 'en la 
uloclaniaci 5n jusitificada que tiene 
entablada a la Delegación de Ha-
cienda pr/.ra que por ésta se saL'sí-a-
•J.I a ey'jc Ayuntaanieinto 20 por 
100 de 1A cuota del Tesoro por ur-
bam e 'industrial que lia adeuda y 
a cuyoi pago so opone. Por la digna I 
autoriidad superior de la provincia 
fué recibidla y se ofreció a hacer 1 
obsequio a este Ayuntamiento lag 
gestiones necesairias para que 
justicia obtenga ío que pretende. 
También viisitamon al seftor p.resi-
dente de la Diputación provincia] 
ique a. su vez les ofreció el mLaoig 
-aipioyo quedando muy satisf-et-h,̂  
del resultado de la visito. 
* * * 
Coínraapondiendo a las atencioiaes 
tenidas per la villa de Reinosa, c% 
una. reprosemitación de esto, ciu^ 
©n visita que hizo a la hermosa vi. 
lia campurriana, por la Alcaldía se 
ha dÁrigádo a la primera, autoridad 
de aqueüta, una comunicación clan-
do las gracias pur los atencioriivs 
tenidas cen los hijo» de esta ciudad 
que en viaje de estudias realizaion 
referida visita. 
* * « 
Los contribuyentes que hayan su-
frido aiMeracióm en su riqueza rñs-
itíioa y pecuaria, podrán 'presentar 
la* respeclivas altas o bajas de su 
riqueza en el Negociado d,e Contri-
huoiones de este Ayuntamiento an. 




lAíortunodamerite este pueblo va 
progresondl) en lo que se reflere a 
los medios de entretener honesta-
mente a sus haibiitantcs. 
Hoy domingo, y el majrtes próxi-
mo, a las ocho y media de la no-
che, y 'en el salón dé baile propie-
diad de don Fidel Taboirga, tendrán 
lugar dos inteíresantes veladas del 
arte mudo. 
Aún no está terminado el pr<)-
•grama de las funiciones que so pro-
yectarán en lia pantailla, poro desdi 
luego danuos como adelantado y 
«sto por refcirencita de los organiza-
dores -se interpretarán bonitas y 
escogidas cintas que no dudamos 
•han de ser del agrado del público. 
Con objeto de dar mayor esplem. 
dor a la velada, y con el piano-
manubrio del propietario - del sâ ón,-
•só tocarán interesantes composicio-' 
n-es. 
Mucho nos congratulamos de la 
iVíaugiufatión die estas iagrad̂ bles 
fiesta» que harán, menos aburridas 
¡Las horas aldeanas. 
El oormponsal. * * * 
DESDE M A U A N O 
Función benéfica. 
El acto de compañerismo que 
propone realizar la agrupación ar-
tística de esta localidad «C. Ló-
pez», dando una función a beneficio 
del honrado obrero Eugenio Gon-
zález enfermo desde hace cerca de 
dos meses y carente de todo re-
curso, ha de ser, seguramente, elo-
giado por todas aquellas personas 
de sana conciencia y buen corazón-
El infortunado Eugenio, que goza 
de las generales simpatías del ve-
cindario, por su intachable conduc-
ta, tiene además una hija de corta 
edad enferma también. Personas 
que se han acercado a nosotros P3' 
ra rogarnos que desde estas colum-
nas hagamos un llamamiento al ^ 
cindario para que socorra a esp 
infeliz, nos han asegurado que ^ 
más espantosa miseria reina en e 
hogar de este pobre obrero, pe»* 
guido por la desgracia desde ĥ 6 
algún tiempo. Nosotros que no he-
mos dudado nunca de la caridad ( 
los vecinos tenemos la convicdF 
que este ha de responder a los 1  
truistas fines que se persiguen. 
«Hambre atrasada» y «Trampa ? 
cartón» son los dos juguetes co^ 
eos que la agrupación local pon 
en escena en el «Cinema Mali»%i 
el lunes, 28, a las nueve de la 11 
che. , A 
Los precios sumamente econ ^ 
eos han de hacer en junto con . 
escogido del programa, que 61 
lón se vea completamonte "e*0'-g, 
Con toda sinccriaad lo cele (̂¡i 
mos, máxime si se tiene en c11. ^ 
que el producto líquido ha de ^ 
mitigar la desgracia que aflig6 
a un honrado hogar. 
¿El match España-Suiza en 
los campos del MuriedaS? 
Así nos lo han asegura do *1* 
unos cuantos amigos. Pero al te*' , . v-iei0 
no de escribir esta crome ^ 
Paco con la rebaja y resulta Q 
hay tal. Je-
Se trata de dos equipos 
tamente desconocidos en c0 ^ 
aunque algunos de sus jû a jjgtin-
sean de sobra «sonantes» en 
tas series. 
El «picadillo» existe, no Jw 
27 Dg ^ 
en los 
\[uriP(laS. ' 
>te el Cm freIftc . . % disputar 
l,inti^ W 
yrba-
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DE SAN M i 
Una boda. 
En la parro 
[tenido lugar 
de la simpát 
Virginia Ruiz 
•ven José líev 
de la boda !K 
fla Sagrario 
yf?. y don An 
10 del novio. 
A n í s U C 
Pcadijo la 
párroco de í 
Solana. 
Acompañabi 
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En la Casa 
"liento de V 
el día 6 de Ú 
Éftamia, la 
c¡6li 'le la eai 
Riosapero cu 
'falo es de. t 
El presupui 
t't'ncs, se Ir; 
Vía8 y Obinaí 
Ruciad de es 
filian ueva 
^ 19¿7.-,LA 
pE MARZO DE 1927 
^ — « — -
j.u'lo, puesto que niañana, a las 
1 en í0,5 campos propiedad de"; 
j ' ¿ d a « F- c- se verán frente a 
^ el 'Cros t i C. y La Standart 
^íji disputa,lse la bonita suma d"-
^.^(jós pesetillas, o sea dos por 
g] Ovos alineara a 
, Justo 
Escalante, García 
Ruiz, Cuartas, Cavia 
v^lpa, Poncela (C), Poncela (S.1), 
[Ciraiano, Bueno 
iivbes, Rodríguez, X. 
EL PUEBLO CANTABRO 
AÑO x iv.—PAGmA emeo 
N7o s isabenrós la alineación de La 
gj^arái pero creemos sea digna 
1' nAtidora de la anterior, 
pi ¿rbitro esta designado de co-
¿i acuerdo. 
El corresponsal. 
es el único medicamento ultramoder-
no que provoca rápidamente la ex-
pulsión del 
Á C I D O úmeo 
causante éste de todas las afecciones 
A R T R Í T I C A S 
R E U M Á T I C A S 
y G O T O S A S 
Con el empleo del 
« U r a s e p t o l » 
combatiréis con éxito seguro estos 
terribles padecimientos, 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
DE SAN MARTIN DE TORANZO 
lina boda. 
En la parroquia de este pueblo ha 
tenido Jugar el matrimocial enlace 
Je, la simpática y virtuosa joven 
Virginia Ruiz con el acaudalado jo-
ven José .Revuelta. Fueron padrinos 
t|i> ]a boda la bondadosa señora do-
ña Sagrario Obregón, tía de Ja no-
via y don Antonio Revuelta, herma-
no del novio. 
Anís U D A L L A - C o ñ a c 
Bendijo la sagrada unión e] digno 
piirrooo de Esponzués don Manuel 
Solana. 
Acompañaban a la joven desposa-
dt sus padres don Francisco Ruiz y 
doña Matilde Obregón ; fisiurando en 
tj numeroso acompañamiento las 
tentilísimas y bellas señoritas Lidia 
Obrep-ón, Concepción Higuera,' Te-
im Ruiz, .Susana Obregón, Josefa 
Segundo, Eloína y María Lui$a Ruiz, 
Emieralda Obregón, Jovita Ruiz, 
Milagros Mantecón, Amelia Martí-
fiez, Fernanda Suárez, E-lena Díaz, 
Clarita Villegas, Francisca Mora, 
María Jesús Gutiérrez y Nieves 
Sema. 
También asistieron la-s respetables 
señoras doña Susana Pacheco, Ga-
''nela Concha, Eulalia Rueda, Anto-
nia Pérez. Amanda Ortiz, Carmen 
Oítiz, Modesta Serna, Gregoria 
González, Elvira Ortiz, Hipólito 
Rueda y Amparo Pelayo. 
fre señores vimós a don Cirilo 
Obregón, Antonio Obreson, Silve-
rio Obregón, Gerardo Ruiz, Déme-
SUBASTA DE CARRETERA 
'En la Casa Coinsis-tori;al del Ayun-
totonto, de Viillaescusa se celebrará 
^ día 6 de abril, a las ¡aice do i-t 
n&ftamia, la subaisita para la cjecu-
de la oainretera de Villanueva a 
^íósapeiro cuyo pircisuipueslo do con-
trato es de . 82.839,2-4- pesetas. 
El presujpueisto y pliego de condi-
W-iftes, se halla en las oficinas de 
'̂as y Obmp.iS de la Diputación pro-
Wiail de e,sta provincia. 
^'llianueva de Villa-escusa, 25 mar-
eo 1927.-.LA JUNTA VECINAL. 
trio Castañeda, Rogelio Obregón, 
Rafael Rueda y Rafael Ruiz y a Jos 
simpáticos, jóvenes: Plácido Ortiz, 
Ramón López, P>ernardo Obregón, 
AngeJ Obregón, Melquíades Obre-
gón, Macario Ruiz y Bonifacio 
Ruiz. 
Después de la religiosa ceremo-
nia- fueron novios e invitados a ca-
sa de la señora de Revuelta donde 
se sirvió un delicado y suculento 
convite. 
Ma« tarde .salieron los novios con 
dirección de la corte, donde pasa-
rán su luna de miel, siguiendo des 
pués viaje a SevilJa donde fijarán 
su residencia en eJ importante es-
tablecimiento que po-see el novio en 
la grande y risueña capital andalu-
za, en la cual lós deseamos todo 
género de prosperidades y que no 
ollviden la tierruca y sus bellos y 
encantadores valles. 
El corresponsal. 
San Vicente de Toranzo, 25 fe-
brero de 1927. 
(La película que no olvidará lid. nunca.) 
E S T R E N O 
en 
Conferencia pública. 
Previa autorización otorgada por 
la autoridad, correspondiente, en la 
tarde de hoy-,domingo; y sobre las 
tres y cuarto de la tarde, una vez 
terminado el acto-religioso que se 
celebra todos los domingos en esta 
santa iglesia parroquial, dará su 
anunciada conferencia c! prestigio-
so médico titular de este Ayunta-
miento don Fernando del Hoyo, el 
cual disertará acerca del temá «Cui-
dados c higiene de la niñez en su 
primera infancia». 
Dada Ja importancia sunm. del te-
ma a tratar, es de esperar, acudirán 
a.J teatro cuantos amantes de un fin 
tan loable cual es . la enseñanza del 
icuidado de Jos niños existen ' en 
L-iérganes ávidos, de escuchar la doc-
ta palabra de .nuestro querido mé-
dico, señor Hoyo. 
Los que- ánt-egran' la naciente So-
ciedad-Cultural ruegan ai pueblo, y 
muy especialmente a las señoras y 
señoritas, acudan a la conferencia, 
primera del ciclo que en proyecto 
existe do sucesivas conferencias a 
cargo de diversos oradores especia-
lizados en distintas materias. 
Esperamos fundadamente .que ha-
brá de verse en la tarde de hoy com 
pleto el salón de nuestro lindo tea-
tro. 
El presidente del . Centro Cultu-
ral, nuestro buen amigo don José 
Lavín Iglesias, que presidirá el ac-
to, leerá unas cuartillas dando a co-
nocer el objeto de Jos fines que la 
Sociedad persigue,, y a continuación 
tm vocal de Ta Junta directiva de 
dicho Centro hará Ja presentación 
del conferenciante señor Hoyo. 
i Al teatro esta tarde, a demos-
trar con nuestra presencia el anhe-
lo de aprender un poco dg lo mu-
cho que ignoramos! 
El corresponsal. 
m a l e s a s 
Inmenso surífdo nucios colores. 
L a más surtida en confecciones de l 
lujo para SEÑOR A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Ciara, i (ni lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Nueva fuente. 
A su tiempo publiqué Ja noticia de 
compromiso adquirido por los veci 
nos do este pueblo de consbuir una 
fuente que le dotase de agua po-
tablle que reúna mejores cualidades 
que las de los ríos que por é rpasah , 
Jas cuales, unas veces por sucias de-
bido a Jos temporales y desnieves, y 
durante o] verano por calientes, gc-
-ncralmcnte 110 se hallan en condicio-
nes de ser consumidas. 
Coñac COMENDADOR 
Ha pasado cerca de medio año 
desde que se tomó tal acuerdo bajo 
la benéfica presión del señor delega-
do gubernativo don Vicente Porti-
lla, y hasta el domingo último no se 
había tratado en serio de empezar 
Jos trabajos de apertura de la zanja 
en que se había de colocar la. tute-
ría, pero el domingo la Junta veci-
nal, no sé si ante el temor de que 
se vuelva a presentar en breve dicho 
señor delegado, según rumores que 
circulan, ordenó que el miércoles se 
reuniesen todos los vecinos para dar 
principio a los trabajos. 
Como la fuente cuyas aguas se ha-
bía acordado traer se halla a una 
distancia considerable y la zanja, 
a pesar de ser por ta.l motivo muy 
larga, había de atrávesar algunos 
trozos difíciles de trabajar, los ve-
cinos estaban muy disgustados, y no 
sin razón, pues hay que tener en 
cuenta que nos hallamos en la épo-
ca del año de mayor actividad agrí-
cola para esta región y que debidn 
al invierno tan riguroso que hemos 
tenido no se ha podido hacer ]abor 
alguna en e>l campo, y como el labra-
dor no tiene otro sueldo que la co-
secha que recoge, si ahora no siem-
bra en ago ŝto no podrá recoger y 
se llegará a ver sin medios de sub-
sistencia para eJ próximo año. 
Pero se conoce que apretaron un 
poco su ingenio con estas conside-
raciones, y como, seg-ún nos decía en 
tono jocoso un profesor de latín «in 
telectus apretaíus discurrit qui ra-
biat», recuerda el vecino Marceilino 
Casado que hace unos treinta años 
existía una fuente a-Jnrndante y fres-
ca a unos cien metros de distancia 
de la boílera a donde se halrna acor-
dado traer las aguas de ]a otra, y 
que un desprendimiento de tierras 
la había tapado, y propone que eh 
vez de empezar a abrir la fosa, va-
yan con él unos cuantos vecinos a 
ver si se pudiera volver a descubrir 
esta fuente con Jo que se podría aho-
rrar mucho trabajo y dinero. Se ac-
cedió a la proposición de este veci-
no y a los pocos momentos de estar 
trabajando observan que los golpes 
de los azadones producen los mismos 
efectos que Jos de Ja vara de Moisés 
y éJ líquido eJemento empieza a co 
rrer abundante por la superficie del 
terreno con la consiguiente satisfac-
ción de todos los presentes; y como 
esta fuente está tan próxima aJ pue-
blo y Jas aguas de Jos ríos en estos 
días vienen hechas Iodo a causa de 
Jos grandes desnieves producidos en 
los altos por Jos fuertes vientos del 
Sur, ya desde aquel momento empe-
zaron a acudir mujeres a aprovisio-
narse de sus cristalinas aguas, cuyas 
buenas cuailidades todos ponderan 
unánimemente. 
' Ahora, como debido a este feliz 
descul>rimiento, eJ costo calculado 
para la fuente ha de sufrir una ba-
ja considerable, y por otra parte ^ 
cantidad recaudada por las parcelas 
de terreno vendidas tiene que ser 
bastante mayor que lo que para la 
traída de las aguas de la otra fuon-
B A Ü N Z A S DE MOSTRADOR 
No dar anticipo alguno, ni 
firméis ningún contrato sin 
tener antes en demostración, 
en vuestra casa, todo el t.icm-
po necesario, la balanza de 
mostrador marca 
la más práctica, elegante y 
económica. 
- REPRESENTANTE 
Teléfono 21-94. — Santander. 
CU 
úicjiien/ jiendo fio^ l comf 
fui'Ot- Jo conoó, 
z 
te se había calculado, si todas las 
parcelas se venden en debida forma 
y se pagan por su justo precio, de-
ben quedar a] pueblo unas cuantas 
pose-tas sobrantes y me parece muy 
oportuno poner en conociraionto del 
eéñor delegado gubernativo ciertas 
cosas que indudablemente a su últi-
ma visita le ocultaron las autorida 
des locales, pues si no, no se expli-
ca que un señor, a quien por lo mu-
cho que ha- hecho en iavor de \& en-
señanza le ha sido concedida una 
honrosa condecoración, no procurase 
estimular eJ celo de' autoridades y 
vecindario para que se construyera 
un edificio escuela lo mismo que lo 
hizo para Ja fuente. 
Es necesario que el señor delega-
do gubernativo sepa que este pue-
blo carece de Jocal-escuela, y que el 
que actualmente se utiliza para tal 
objete además de ser arrendado y 
existir por tanto el peligro de que-
darnos en la calle el día menos pen-
sado, es incapaz para los cincuenta 
niños de edad escolar que tienen e; 
deber de pasar en él cinco boras 
diarias. 
Es también cicito, y hasta ver-
güenza da decinlo, que en esta es-
cuela sólo hay cuatro mesas-bancos, 
orí •-.istoma antiguo, desde lue^o,. 
donde de ningún modo se pueden 
aeoinodar más de veinte niños, f si 
los demás no tienen que estarse de 
pir. Gracias a que el dueño del lo 
caí ha prestado dos bancos largos 
que. utiliza como asientos en su ta-
berna. 
Todo esto delicn saberlo Jos ele-
montos directivos de este Ayunta-
miento, y má® de una vez he oídp 
decir a alguno de ellos que si el pue-
blo de La Vega quiere tener un buen 
Jocal-escueJa, que le construya por 
su cuenta como lo han hecho otros 
puéljlos. 
Verdad es que otros pueblos más 
afortunados han construido sus lo-
cales escuelas y se han provisto del 
material pedagógico necesario sin 
mnlestar para nada al Ayunta-
miento, pero también es igualmen-
te cierto' que lá casi totalidad de las 
cantidades invertidas en estas cons-
trucciones han venido de allende 
los mares ; y si La Vega no tiene hi-
jos indianos qtoe puedan y quieran 
hacer tales desembolsos ), por eso se 
le va a dejar en el más terrible aban-
dono? ; Qué diríamos de un nadre 
que tuviera doce o catorce hijos— 
como de pueblos tiene este Ayunta-
miento—de los cuales los ocho o diez 
disfrutásen' una posición uña posi-
ción desahogad a pot- haber sido fa-
vorecidos por la suerte y que por 
tanto no necesitasen auxilio de nin-
gún género, pero que Jos restantes, 
m-mos afortunados se encontraren 
en una situación precaria y no les 
ayudase en la medida de sus fuer-
za-s í 
- l ío quiero decir con esto que este 
Ayuntamiento haya sido de los más 
abandonados para la enseñanza, 
pues ésto sería lina calumnia. Unica-
mente quiero hacer ver la convenien-
(ia de que se aproveche esta oca-
sión, en que el pueblo ha de poder 
disponer de algunas pesetas, para 
eleyar nueva instancia solicitando ia-
construcción por el Estado de un 
edificio-escuela en este puebio, pu-
diendo asegurarse que si el pueblo 
y. el Ayuntamiento unidos ofrecen 
una cooperación que equivalga al 20 
por 100 del costo total de ia oJ>ra. 
en plazo no lejano se podrá termi-
nar de una vez con ila pesadilla que 
ha venido constituyendo desde hace 
muishp tiempo Ja escueJa de La Ve-
ga. 
Mucho - más razonable es a todas 
luces que Jas pesetas que sobren de 
la fuente, se inviertan en un JocaJ-es-
cucla para el pueblo que en cons 
truir, como algunos quieren, un 
puente que ha de ser de poco trán-
sito, difícil de asegurar, y casi ex-
clusivamente para comodidad de 
otros pueblos. 
El corresponsal. 
!>& Vega, 25 de marzo de 1927. 
a é i l Quedo a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
i . . r , r . -•-¡HlimlllimimH) 
claro está, que de llegar este caso 
tene(m!ois"a Santander, que es ciudad 
y capital de 'la paovincia- com unos 
cu-antos miles de habitan tes más y 
con atmas cuantas cosas más bis, 
a las .que tocLa-vía 110 ha pedido lle-
gar la próspona y floreciente dudad 
de Tonrelavega. Esto quiere decir 
cpiie todais esas facilidades que el 
querido coilega encuentra para que 
vayaíinof? allí las tenemos con creces 
t?in Sa.ntainidi'-ir; perqué Santander 
¡jaaíáa los pobroif? «a Idearle es» tie-
ne, naitiHralínsiuto, mucha más im-
¡portainpáa, como Jo demuestra 
i cosas qu!G hacemes la mayoría de 
los que allá temean' is que Ir. Empe-
zamos porefue ya de víspera orde-
namos que. se nos embetune conve-
nienteirnisinite las botas y que se nos 
pirepare t.d'a la inejor indumentaria 
de que dispoinemos y hasta nos 
aíeitamos y neis coirtamos el pelo. 
Que tü'dio coto pasa y otras cosas 
más lo' demuestra el siguiente he-
cho: Hace pocois'días .fué a Sanlan-
d/eir un conveciniO' nuestro y con el 
se llevó a un chico que jamás ha 
bía visto la, capátal; ¡hay que ver 
la de cosas que el rapaz nos coníó 
cuando vino!, pero como enumerar-
Jas iba a ser taáfóa nn poco larga, 
nías likniitamos a esta exclamación 
del niño. ¡Píeiro si en Santander 
«páiOdia» diomingo! De esto resulta 
que de aquí a que Tcirrelavega pue-
da decir con el chaval que todos 
•los días (opa/ece» clomimgo, va a pa-
sar mucho tiempo y casi va a pa-
sar otro tanto para que puedan 
decir esto con relación a la capi-
tal, qute son días de fiestas supri-
midas. Viene a cuento esta digre-
sióm. que hemos encajado como he-
mos podido, a que todas esas faci-
li/dades de que nos habla el señor 
Gayón Téspecto a su ciudad -las te-
némeis nosotros con. 'relación a la 
capitíá de Ja Montaña, con cuya 
eiudad están todas nuestras rela-
ciones comoicíales porque con San-
tander y de Samtandcir vivimos. De 
athí que PUCHOS a temer que • reco-
TT>eo: kilómietros para resolver l i t i -
gios vamos a una ciudad en donde 
podamos decir siquiera que todos 
los días es domingo. No sabe ade-
m á s el caro amigo en que lío se ha 
tóetido, porqué si a los que pedi-
mo{s la capitallM'ad de un Juzgado 
que no tenemos, nos llaman en San 
Vicente egoístas, ¿qué cosas no Ies 
van a llaimoir 'a los que ya Jo tienen 
y de más cateigoría que Jos que in-
tentan suprimir? 
De patitas en la calle. 
Xaanás hiahía presenciado el pue-
blo de Ucieda un. espectáculo como 
el que se acaba da dar hoy. 
El día 6 de diciembre y con oca-
sión de halMirtse el bairrio de Meca 
en peiliigro a cauya de los tempora-
des dló lluvias, tuvo que desalojar 
la Casa por oirdon del alcalde don 
-Luis Mantilla el vocimo don Casimi-
TO Manante. La autoridad local 
alojó al Momamtie y su familia en 
•uam casia deiaalqu^ladia, piroj:|iedad 
de don Julián Gómez. Hay que ad-
vertir que mayor peligro que el de 
las aguas lo cooTía la casia abando-
L o s ev i tare i s con e l uso de l 
de l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
del So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez de! Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
FUNDADO EN 1817 
y 
IE 
Ya que nos Heve el diablo que 
esa en coche. 
Nuesliro eist-imado a-migo y com 
pdfivro el •corresponsal de este pe-
a'ióclico en Tónrelavega ha tenido, 
•cm el númicuo de hoy, una geniali-
dad que no nos pa;recc mal del to-
do, parque por lo menos nos invita 
a viajair y esto muchas veces suele 
ser agirodable. 
Opina él que la nueva demarca-
ción judicial debe hacerse a base 
;de que San Vicente y Gabuérniga 
ipatSiSaa íntegros a 'Toiuelavoga eu Si 
cuso de que sfian ^ujpdmkl-us; peí'.. 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas, 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a Ja vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acurauJándose Jos in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por Jos interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
\§¡ presentación de los re*-
1 gaardo^ 
nada que se hallaba em estado ruino- •>( 
sb-' pon- cuya cauaa 1101 podía ser de 
nuevo habáteda sin antes proceder a 
su arreglo, osto obligó al citado 
•Morante a permanecer por más 
tiempo del que él deseaba, en ia 
nueva vivienda. Gestionó del Ayun-
tamieinto La concesión de unos ro-
bles pa.ra proceder al inmediato 
arreglo de la. casa en cuestión > 
según .nuestras, noticias le ha sido 
ya concedida la autorización para 
diapoinier de ellos. Pero el alcalde, 
no satanes si a requerimiento de 
don Julián Gómez o por cuenta pro-
pia, demandió a MVirante al Juzga-
do, siendo condenado aquél a des-
alo jai* la casa en el pla^o de vekiba 
días, pero coano no encontraba don-.̂  " 
de meterse quería, pagar en arren-
'damiento lo que fuese basta que su 
casa quadaise aa-aicgiada, que tarda- • -
iría un pair de meses. • Todas sus -
gestiones- en tal sentido fracasiaroa 
y hoy, sin halLairse el dueño en ca-
sa, se personó el Juzgado, que lo 
constiituían el juez don Federico 
Fernández, el secretario accidental 
don Pediru Gutiérrez, el presidente •" 
de ta Junta administrativa den Ju-
lio Gutiérrez, el alcalde don Luis 
Mantilla, el secretario del Ayunta-
miento don Julio- Conde, el vecino 
de Ucieda don Lucas Gutiérrez y 
una pareja, de la Guardia ciyil, 
compueisita por el sairgento y un nú-
mero. El setciretario del Ayunta-, 
mijemto Sifem^te «conciliador)) pro-
puso a la esposa del Casimiro Mo-
rante, Isabel Al/cnso, que para evi-
tar alquól eíspiectáculo, sacflse ella 
los muebles al portal, se negó R ello | 
la desaliuoiada y sin contempla-
ción de ningún géneiro se procedió 
•al desalojen, con todas sus fatales 
consecuenicias y por si esto era po-
co hemos de añadia- que el citado 
•matirimtonio tiene a dos hijas ma- • 
y oreo- de veinte añee, y que se lia-. • 
man María y Genoypva, enfermas^y^, 
no dormirán todos esta noche eñ la 
.calle porque es de creer que en 
aquél pueblb habrá vecinos carita-
tivos que los recojan. No queremos 
cotmentair este suceso que ha de ser 
durante muího tiempo la comidilla . 
de aquellos pueblos. 
Una boda. 
En nuesfera iglesia parroquial se. 
efectuó hoy el matrimonial enlac?, k. 
de la simpátiGa y agraciada feño-
r i ta Carmen Aleg;ría Crespo y núes-, 
t ro buen amigo el joven empleado 
del ferrocarril ' Cantábrico don 
Francisco López. 
Bendijo la unión el señür cura 
ecónomo don Aurelio Pefla y fueron 
apadrinados por los jóvenes Jesús 
Creeipo, primo' de la íio-via, y Pura 
López, hermana del novio. Los nu-
merosos invitados lo fueron esplén-
diidamente con un «lunch» en casa 
de la niovia, y la feliz pareja, a la 
que deaaamos un cúmulo de dichas 
y v^ tu ras en su nuevo estado, sa-
lió para Santander y Bilbao a pa , 
©ar la luna de miel. 
Buatizo. 
En la iglesia parroquial de esta 
villa recibió las aguas bautismales, 
con el nombre de Alfredo, un hijo 
de nuestro apreiclable convecino' el 
industiriial don Francisco Fernán- • 
dez Sagastizabal. Apadrinaron al 
neófito don Alfredo de Celis y dofn 
Filomena Fernández. Enhorabuena. 
Viajes. 
Ha regresado a Madrid nuestro 
estimadlo amigo don Vicente Pan-
do', que* con ocasión del fallecimien-
to de su madre política vino al pue 
bio del Cos. 
Nota tríate. 
A los tras afflos de edad, faJÍ^ÉÉ . 
cm cista villa la niña do tres afígi3 
Angeles Bueniaventura Sáez. Con 
tan- triste motivo enviamos nuestro 
más sentido pésame a sus padres 
duin Cir iacu y doña Rosario y .de-
máy familia. 
El corresponsal. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
J o s e f i r m E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
AÑO XIV.—PAGINA SEIS 
iiimi HHB ¿i 
27 DE M A R ? 0 J ) E ^ 
SANTANDER 
Interior, 4 por ÍOO, a 69,80, 69,95 y 
70.35 por 10U; pesetas 77.300. 
OéduJas, 5 por 100, a 98,10 y 98,35 
po- 100 : pesetas 13.000. 
Amortizable, 1920, a 94 y 93,30 
por 100 ; pesetas 19.500. 
Viesgo, 6 por 100, a 97,50 por 100 ; 
.pesetas 10.000. 
Ruth, 6 por 100, a 89,50 por 100 ; 
pesetas 5.000. 
B . Ibéricn. 6 por 100, 1926, a 95,50 
por 100; pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serle F 
» » E 
» » D 
> » C 
s » B 
» » A 
» » íí-G 
Amortizarle 1920, F 
» . E 
» « D 
. *' . G 
» . tí 
» » A 
» 1917 
» 1926 
» 1927 (con im-
puesto.. 
» » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por "¡o.. 
» » 5 » » .. 
n » 6 » » .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hisfpano-Americano 
» " Español de Crédito. 






Azuc, sin estampiJIar.... 
Minas del Riff 
Alicantes, primera 
Nortea, primera 
Asturias, primera 7. 
Nortí, 6 por 100 
Ríotinto, 6 por 100 
Astimana de Minas., 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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Banco die Vizcaya. 1.240. 
Banco Central, 103. 
Banco Hispano-Americano, 181. 
Ferrocarril de Santander a Bi l -
bao, 500. 
Edoctra de Viesgo, 360. 
Hidrcpláiflrk-a Eispañol^a, nuevas, 
171. 
Hidroeléctrica Ibárica, 485 y 486. 
Preferentes de Minas de Cala, 70. 
Naviera Sota y Aznar, 935. 
Compañía de Vasconia. 1.000. 
Panelera Española, 113,75. 
Unión Resinera Españoía, 150. 
Obligaciones. 
Ferrocarril deJ Norte de España, 
prknera, 72.15. 
Ferrocarril de A.'jturia«, Galicia y 
LcrVn, primera, 70. 
Hidroelí'ictrica Ibérica, 6 por 100, 
192-3, 94,75. 
Idem id. 6 por 100, 1913 y 22. 
:1.00,5o. 
Especialista en la repara-
c i éu de bii terlas, dinamos, 
magnetos, faros, l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en general to-
d® lo e l é c t r i c o en el auto-
m o T u . 
tm t taii,!! (pr CiMeréi) 
Altos Hornos de .Vizcaya, 3 por 
100, libre, 89,50. 
Idem id. id. 5 por 100, 99. 
Idem'id. id. , 6 por 100, 102,75.. 
l'nión Kesinera Española, 6 por 
100, 96. 
RÉCUPERE USTED SU SALUD 
Es creencia aún muy extendida en-
tre los H E R N I A i : : : / r.vie lea es po-
sible curarse con el uso de brague-
ros corrientes. Otros piensan curar-
se radicalmente y para siempre re-
curriendo a la operación. Los hechos 
han demostrado cuan equivocados 
es tán: llevar esos bragueros es ofre-
cerse a la fatal estrangulación her-
niaria : una operación, bien o mal 
hecha, encierra en sí serios peli-
gros y 'nunca evita la posible repro-
ducción de la HERNIA. 
La HERNIA sólo priede ser eficaz-
mente combatida mediante una ac-
ción enérgica y constante sobre la 
mi.^ma, localizando primeramente la 
.lesión y deEcartantdo todo peligro 
para hacerla, desaparecer después. 
Esta seguridad la da hoy e] 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTII 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros- tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4,75 pesetas.—Máquinas ds coser 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
ía« desde 75 pesetas. 
11 f l 
al cual deben la salud miles de 
HERNIADOS cuyos testimonios pú-
blicos, coano el que sigue, han paten-
tizado con he::hos positivos los éxi-
tos obtenidos. 
«Autorizo al señor D. C. A. BOER, 
ortopédico, Pelnyo. 60, Barcelona m 
publicar que, apJkrámdome los apara-
tos del método C. A BOER. se me 
ha curado la hernia que fué repro-
ducida después de operada. Agrade-
cido firmo : José Pascual Calvo, en 
SORZANO (Provincia de Logroño), 
el 23 de febrero de 1927.» 
«Hernani, 6 de marzo de 1927. 
Señor don C. A. BOER, Barcelo-
na. 
Muy señor mío: Me complazco on 
ew ribirle uue, aunque tena;o sesenta 
afíos de edad, he obtenido la cura-
ción de m.ii hernias con los íioaratos 
C. A BOER que rae fueron aplicados 
?egún su método, les cuales no nve 
han hecho perder un solo día de tra-
bajo ni me han causado molestia al-
guna. Muy aferadeeido, le autorizT 
para publicar la presente su ¡seguro 
servidor, Juan Hervaloio. Calle Ma-
yor, nitmero 5, HÉRNANI (Guipúz-
coa). » 
HERNIADO: Reflexione y decida 
se. Pida consejo a su médico y no 
vacile más. Cuide su HERNIA, pe-
ro no con peligroSks rutinas; asegu-
re su existencia antes de que sea de-
masiado tarde para usted. Cuídese 
con inteligencia y sanará merced al 
método C. A. BOER. El eminémte 
especialista recibirá en : 
Falencia, martes, 5 abri l ; Centra! 
Hotel Continental. 
SANTANDER, miércoles, 6, de 
abril ; HOTEL EUROPA. 
Torrelavega, jueves, 7; Hotel Co-
mercio. 
Ramales de la Victoria, viernes. 
9 de abril ; Fonda Emilio Sáinz. 
Ampuero. sobado, 9: Confitería de 
Leandro Martínez. 
Llanes, domingo 10; HoTel Victo-
ria. 
Infiesto, lunes, 11; Hotel Gran 
Vía. 
ViÜaviciosa, miércoles, 13: Hotel 
Comercio. 
Canoas de Onís, jueves, 14; Fon-
da de Manuel García. 
Oviedo, viernes, 15; Hotel Inglés. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO 
PERFECCIONADOS 
Sistemas especiales para corregir 
piernas y parálisis infantil. Piernas 
artinciales. Corsés reformadores de 
la Escoliosis, Cifosis, Mal de Pott. 
Desviaciones y caída de la matriz. 
Eventraciones. Obesidad. Riñón mó-
vil . Variees. Hidrócelea. Varicócele'S. 
C. A. BOER, Ortopédico. Pelayo. 60. 
BARCELONA 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y compostura* de relojes y gramófono* garantizadas. 
Visitad esta Casa: TABLEROS. 9. LOTERÍA, 13. Tlóf. 18-40. 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E K 
Pr imera casa en ampliaciones y postales. 
TEATRO P ER EDA.'— Témpora el ¡i 
ciflétoato'jráfica de Ouare^ma. 
Hoy, a lilis tres y tros cuartos 
y a las seis y media ésia áristo-
crática), <*Varieté». sap^rprcílu.^ • 
ción de la marca «tí. F. A-». (le 
Beriín, mueve paries, ij.uOO nv> 
tros. - ; 
GRAN CINEMA.—Hoy, i las on-
ce y media, gran malinéo infan-
t i l : i<Bln Tin Tin contra los lo-
bos», por el famoso perro kVM 
Tin Tin-. 
A las cuatro y media y a las 
siete, "El pirata negro», la fijlir 
m é creación de Donólas Fair-
banks, editada fótatoente en co-
IGPBB, doce parles. 
CINEMA BONIFAZ.— Hoy, a las 
tres y imedia, emeo y inedia y 
siete y media, la momumental pe-
líGpy (din (mensaje a \iVltiinia 
hora». 
E N L A 
fVliíSica.—Programa de las obras 
que ejccuilará hoy. la Báuda ffini-
meipa!, desde las on'ce y media, 
en el Paseo de Perada, como ho-
menaje a BeeMioven: 
PRIMERA PARTE 
|:<VRu5rias de Menas», marcha tur-
ca; Beelhoven. 
Tevcéra sinfonía (lieroica)' mar 
día fúnebre (primera vez); Beé-
thoven. 
'Sonata po i hética», a) lento, B) 
seherzo: Beetl icven. 
SEGUNDA I1 \RTE 
Quiinla sinfcjnía, aislante; Ree-
thoven. 
Romanza en «fa»; Beethoven. 
«Coriolan», oberimra.; Be?thoven. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a 
Publicamos a continuación un boletín, qiie rogamos a nueetros eu. 
criptores utilicen llenando los huecos y enviándoJo a esta Adminiít),, 
ción. Apartado 62, en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este sencallo procedimiento podremos conocer y corregir la 
defieienciaa que sean causa de no recibir con regularidad el perió(liCo8 
O o í e t i n d e r e M i n r i i a c i ó n . 
EL SUSCRIPTOR D 
RECIBE EL PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE 
FALTADO LOS DIAS w 
DE 1926. 
Fantíacias.-—-Las que prestarán 
servicio en el día de hoy son las 
siguientes: 
Señov Erasuñ.—At a razanas. 
Señor Gavilán.—Méndez-Núflez. 
Señor Riubio.—Lo-pe de Vega. 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Maíorra.s.—S. Francisco. 
Soñor Escobio.—Ccínpañía. 
SeK4 Kiereííia.—Parveo de Pe-
reda . , 
. , 0 
»MÚS BE KSCUAHTE, 18 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin antes pedir 
precios y condicionas a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos d i 
sport, más baratos que nadie.. 
CASA RUIZ. Arcos d« Oóriga, b 
Teléfono núm. 33-28. 
Sólo usando TAKANALISINAS 
(prnecidimiento patentadd) podré-is 
sabor si- mejoráis o no con el i rahi-
mienio de vuestra enfemiedud o sin 
él. 
Con k s Takanalisinas os entera-
réis exactamente y sin dificulta ti &1 
ftnna, en menos de cinco minutos, 
de la cantidad de azúcar que contie-
ne •vuestrO'S orines. 
El que se vigila, se cuida, • 
y e.] que se cuida, se cura. 
Estuche número 1 ; (el que sirve 
de laboratorio)—con cinco aná l i s i s -
precio, 20 pesetas. 
Estuche de veiiíte a^í^oll^g de ve-
cambio—para veinte análisis—11 pe-
seta®. 
Acompaña a cada estuche una ho-
ja informativa detl modo facilísimo 
de usarlo. 
Para informes y pedidoiv diiigirsc 
a TAKANALISINAS. apartado de 
Correos, 869.—BARCELONA. 
, Avenida de P¡ y Marga!!, 11. (Gran Vía). 
• lo más elegante y céntrico de Madrid. 
•̂asa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas la$ habitacio-
nes.—Ascensor,--Caiefacci6n—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
J R f ^ n m t & n d e s d o 1 ^ 3 , 5 » 0 e x i a d e l a n t e 
La CarSd'ad de Safítander.—FJ 
moviniiento d.d AÍSÚIO en el día 
de ayer fué el siguienite: 
Comidáis distribaídas, 1.127. 
Estandas cansadas por tran-
sen n tes, 40. 
Reco.aidcs por pedir, 18. 
Idem por pedir en la vía pú-
blica, 1, 
Asilados exislentes en el Esta-
blecimienlo, 164. 
3&R IDEAL DRINK 
Toda clase de bebidas de las me-" 
jores mancas. / Cervezas. / Café. 
Almuerzcs. comuias y cenas. 
Ostras frescas. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8. 
DE OCASION 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantidíi-
des en perfiles de 15, M/l§, 23, 28. 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfil tranvía. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T Í E R R E 2 
Máquina americana OMEUA, parn 
la prodoicción del café Exprésa. Ma-
risco» variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Piulo dfea día: ¿m<m a. 1.a vatoi-
ciiaina. 
inBi!/-jqaai<i iiqw>¡|Mi1l» 
IBAÑEZ DE BILBAO, 22: BILBAO 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por IOO sobre fincas rústicas y urbanas y pora nuevas 
construcciones y refórmüs de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse a la k m m PARA PRESTAMOS BEL BANCO HIPOTECARÜ BE 
ESPAÑA. R O B E R T O BÜSTAMAN T E . — Wod-Bás, 5.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para la venta Ú9 Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre ún tot'o gasto. 
En San Miguel. Por la mañana, 
misas a las &eis y media, ocho y 
diez. A las ocho, misa de comunh'm 
general para los cofrades del Santo 
Niño Jesús de Praga. A las diez, ex-
plicaeión dd Evangelio del dia. 
Por la tarde, a \¿a dos y media, 
catequesis pitia, niños. A las »eis y 
media, función religiosa con rosario, 
vía ci-ucis cantado, pjfá-tica, expo-
í-iciótj y reserva. Al final cánticos 
enaresraaJes. 
PP. Rodentoristas.—Misafl a las 
seis y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y media y diez y me-
dir. . 
A. las sois y media y diez y media, 
habrá platica doctrinal. A las once, 
catequesis. 
Por la tarde, a las tres, exposición 
mayor de 8. 1). M. para IQS Coros 
de La Adoración Reparadora. 
A las seis, teiminn la novena do, 
San José, con estación, rosario, no-
vena, óáñllcqs y réservá. 
Cofradía da! Santo Niño Jesús de 
Praga.—Mañana, domingo, es día de 
comunión para los asociados a esta 
Cofradía. La misa de. comunión ge-
nera] se celebrará a las ocho en la 
iglesia de San Miguel con acompa-
ñamiento de órgano y canto de mo-
tetes. 
A continuación de la misa, se ha-
rá en comi.'fn la oonsagración aJ San-
tu Niño Jesús de. Praga. Los niños 
y niñas pertenec-ientes a la. eofradía 
deberán asistir con la respectiva me-
dalla de la Cofradía. 
A 
i r o s Q Í v u x o o 
í () (I 
No pregunte a los \ periódicoi 
cuál es su t irada; observe en 
calle», paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
Pr imera o seguuda p lana , a dos columnas 50 pesetas. 
1 ercera o cuarta — — _ 40 — 
Pr imera o segunda p laca , a una co lumna 36 — 
•Tercera o cuar ta — — _ 25 — 
E c o n ó m i c a , sexta p lana . 5 — 
Para MFores toónos, Gonsüfese a esla A U i s í r s c l é a . 
u n c i o s b r e v e C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
N o p r e g u n t e a l o s 
l i e o s 
S U 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
RADIO, piezas sueltas, aJt« 
vocea. Baterías, lámparas va 
rja« marcas Siempre coaar 
nuevas. Félix Ortega. Burgo» 
oúmeTo 1-
GANGAS. Piano 200 pesetas 
Gramófono. 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
FLEJE de embalaje, usado, 
se venden en esta Admiaistra-
t'iÓA.. 
SE ALQUILA chalet, «Villa 
María», frente Coílegio Cánta-
bro, tiene garaje. Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio 
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, rnaasards 
izquierda. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta ALdminis-
fcrwión. 
ARTICULOS pata regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Botografía, los encontra-
rá en Casa E. Pérez del Moli-
no, S A. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la Administrarión 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
rápidos á aire caliento 
para cafó, cacao etc. 
| Grandes existencias de tosta-
| dores y refrigeradores en to-1 
I dos los til ni años, desde 
niás sencillos hasta los máa; 
| perfecciouaclos Podas ias | 
¡máquinas para la industria| 
!de! café, riia Y catálogo á| 
a primera c sa del pais en 
9 esta espeeundad' 
Apartado 185, BILBAOI 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Cisneros, 
7, segundo.;' 
POR muerte de su duefío se 
vende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta afloí 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
PIANO inglés, seminuevo, so 
vende en V50 pesetas. Ra-
zón : Ruama-yor, 25, bajo. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Prancisco, 9. 
CEDO habitaciones para dor-
mir, calle céntrica, precios eeo-
n'-micos. señora formal. Infor-
marán esta Administración. 
NO LO DUDE USTED, encon-
trará objetos delicadas y eco-
nómicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. , 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
PIANO, casi nuevo, se vende 
muy barato. Razón en esta Ad-
ministración. 
SE ALQUILA primer piso 
amueblado y habitaciones para 
oficinas. Razón: San José, 18, 
2.°, centro. 
MUCHAS COSAS pupden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuaSta cin-
cuenta céntimos. 
COLOCACIONES se encuen-
ttstb pronto enunciándose füá 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empicados- para ofi-
cinas. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
v medio kilos en esta Adminis-
tración, de nuevo a una y de 
tres a siete de la tarde. 
F5LETES DE BRONCE.-Se 
vende un juego completo ae 
corondeles de seis puntos, 
buen estad©, propio para P6' 
riódico qué su composición s« 
haga a linotipia, se daría m 
rato. Razón - esta Administra-
ción. 
P r o c u r e s i e m p ^ 
q u e s u s a 
L 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m í ' 
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
MARZO, 
por ^ 
D E J E 
T a m b l 
r 
gosanauüdo 
f jferte é e Ei 
; . Qcense a 
Jagoes», otr 
le Tapor, M 
Compañías' 
««ación ni 








^ gaüara Esps 
Para otroi 
snjEvoi 
^ Mtuys ce 
moa.—C 
¡¡«sis, CSt! 
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(0 
. O / 
L l e g a r o n ¡ m p o r í a n í e s s u r t i d o s d e t r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o 
Colchas, toallas felpa, sábanas, estambres para trajes, camisas percal y popelín, calcetines novedad, servilletas, 
manteles, géneros blancos y otros varios artículos 
por h a b e r l o s c o m p r a d o en venta josas cond ic iones , los liquido 5 0 por 100 m e n o s de s u v e r d a d e r o va lor 
D E J E PASAR L O S DIAS, A P R O V E C H E LA OCASION Y C O M P R E AHORA LO QUE L U E G O L E COSTARA E L D O B L E 
También en los demás artículos de la Casa, propios para verano, he marcado precios sumamente baratos, sólo por un mes. 
A j i m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
f M A M C M L O N J L * 
gjjBfoiflldo por 1*3 Compañías de loa ferrocarrilcf étal j 
«orte á« Espafi*, de Medina del Campo a Zamora a 
i « Oréese a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
Izsaes*, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías >, 
le rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ M 
^npafiias Trasatlántica y otras Empresas de Na° f 
S»ción, nacionales y extranjeras. Declarados d« '¿é tres al Cardifí por el Almirantazgo portagatej Carbón»» de vaporee.—Menudos para fraguas.—Aglo-
neradoi.—Para cantroe met«lúrfieos y domésticoi. 
aAGANHE P E D I D O S A LA S O C I E D A D m 
gÜ !• L E M A B S P A A O X . A t - B A a C E X . O Z V A 
Pdsy0. 5» Barcelona, u a su agente «i MADRID^ p 
jon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa° 
jfc._GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sodedadl ^ 
gollara Española.—VALENCIA, don Rafael Tentf, (« 
para otros Informal y jtrocios s las oficina» d* la 
E l problema de 
vueptros transpor 
tes no puede re-
iTirsí más que adoptando esva'marca, especializada dfts 




















SUEVO prepara*© compuesto de eeenda da aoÉk 9m> 
Mtuye con gran ?«nta«a al bicarbonato «n todoa me « 
«toa.—Caja 9,50 ¡ate. Bkarbonate da san furíUn^j ^ • 
Solución B e n e d i c t o I 
de sKcero-íoafato da cal da CREOSOTAIk-fttlb8»a&>! 
Üasis, catarro créaseos, bronquitis y debilidad gaoacaii i 
l ^ r a a l a i 3» S « p a a a e a a « | 
v»t« «a laa pvlaetyaaea la*Ma«laa «e Baaatai 
Imíaaámr* m, WáSSO» PKX MOUWOj—!Wte» é» im Miasmtím 
íCmenHs! 
m 
L1DEZ Alg-npos hecheg E n Londres ciríulan 
roaa de 7 C'üO ttxis «UN C» qm-s rued*a 
día y noche; la mayor parta desda aa-
te.* de la gaarra. iHn París, cuna dal 
automoYliissao. en «u región y a » toda 
Francia, irás dal 50 por 100 da Iss ea-
raionotas son «UNIO, que trib^jan 
dando completa satisfacción a «us pro-
pietarios. 
Realizada gracias a su csrbu ador es-
pecial, pro risto de regulador ^atenta-
do. Cuestión particularmente estu-
diada. 
Todos los modelos tienen frenos de una 
eficacia absoluta Frenos a laa cuatro 
ruedits, s#gún el tipo. 
Todos los órganos del mecanismo están 
a mano Fsta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontares fácil-
meiite. 
Itmejor^ble y avalorada por toda cla-
se de perfección amiento». Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
y klaxon eléctricos. Kurda» y gomas 
ilicheJin. Bomba para loi neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
MMÓVÍLES DE T M K B 11 f i é H. P. 
CiBBIQLST TAXI I H. P. 
9.210 l CAMIONETAS. 2.258. 1.460, 1.266 y 9M I . 
'^fii eireciiQieDiss pan la reiríiestación de esti m m ei 






DE LOS REGALOS* 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




D R I G U E Z P R I E T O 
puepta la Sierra, 5 . — S A N T A N D E R 
DE LA 
Ü N E A DE CUBA Y MEJICO 
RBOXIMAi SALIDAS DS B A S P A H D H (Pal*© R^a^H^S^M 
i a Job vaporea «ata Compafiía: 
[ALFONSO X I I I 
.OEISTOBAL COIiPS ^ 
ALFONSO X I I I al 
CRISTOBAL COLON «i 
ALFONSO X I I I ai 






ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON «1 
ALFONSO X I I I «í 
CRISTOBAL COLON ©1 
ALFONSO X I I I «1 







ai&mtdeiido paaajaroa de todaa clase» y e»7g9, feos destino a HABANA f 
E;toa baquía diaponen de cams.rotea de cuatro literas y comedorea para 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria; 
Plíra Habana: Ptoa. 535, máa 16,66 de impueatoa. Total, l6l,W, 
Para yeracrua: Ftaa. t u t máa i.SO Wueüiofl. Total. W4.S9, 
Ppra máa kiformea y condicionea dingirae a «tu Agentea en SANTANDER, S E R O R E t 
HÍJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Pasco de Pereda, núm. M.—Sfc&foiM^ 
Diroccióu telegráfica y te'efónie*: G E L P E R E Z * 
T O S 
* C a t a r r o 
AflUI ÍSTA 1̂  SALVACION 01 5>S ClX WD6 
((MOS ASMAtRlPPt.ORONguiTlS ETC. 
hj vfNT» f k tfjfíxt IA5 fAR̂ ACIAS 
Casa Bar-Quln 
COyiDAS Y BEBIDAS 
Arcíllero, 13.-Teléfono 13-54 
PAPEL BLANCO.—En rollo» 
de bobinas, se Tendea en m. 
AdfnÍT!jstra,c:ión de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
N O C H E 
r r i r e i s 
P E S A D E Z d e E S T O M A G O 
DonQ SUrgaQta, no tiaaa zií*L 
Caja, I pesetas 
Ga]5ta de onaayo. S6 cént!mc« 
EN FARMACIAS Y DRQGlíERI 
i 
F * a r* a . F I a t> a n jo. . 
10 de abril 
U ds abril 
S de miiw. - O R B I T A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso ¡j otros 
¡tuertos de Perú, Chile y América Central. 
I M í m sisaferts l e F r i s a n . S e l n f t l 
Tercsn clase i c s r í i . 
PRECIO E N S.» CLASE PARA HABASA 
(iasluldo ímpnsstcs). 
P e s e t a s @ S t , ® 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentea 
en S A N T A N D E R 
H i j o s de B a s í e r r Q c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas <BASTER'RECHEA> 
PARA PARTULOS 
Lape de Vega, numera 5, 1.* 
El aaétod© más moderna, «on 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, eegún edad. 
a! público 
Más barato, nadie; para (¡vi-
tar dudas, consulten credos./, 
J S Á N D E H E R R E R A , 9 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esqiifilaa de defunción. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda, clase de lunas, 
espejos de laa formaa y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y moldaras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrif-a: Cervantes, 22. Te-
léfono, 18*23, 
I I I I I I I I 
•••• 
E s f d s o f o c a c i ó n 
e s í o s a t a c j u e s n o c t u r n o s 
abren en su organismo una brecha ' ^ 
cada día mayor. Neces i ta usted, v > 
pues, un remedio a la vez urgente / ¿ 
y seguro . L o e n c o n t r a r á en los 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i q a r r i i l o s 
D R E U 
11 11 « ^ i i ^ ; i i 1 1 1 1 
s d e Ui f , m m 
^^«lobritHifmío di. los 
Blenorraigla' en todâ s sus manifesta-
ciones, arelri!i& prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitie vag'initis, metritis. nretrJ-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de U mujer" por crónicas 
Ír rebeldes que ses-n, se curan pronto y radicaimer'e con os Cacheta del Dr. Soivré. Los enfermos se cü»~tn por si 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación áü sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre tTcnta, 5,50 pecetas caja 
Eczemas, herpes, ti 
l e su w« ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc. eníermeiaclea que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildora» 
depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, fonlnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inñamaciohes en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y rcigenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
aa 
res 
, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
s, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaeione» de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potencíales del Dr. Soivré, 
Más que un medicamento fcon un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperár íntegramente to-
¿as sus fon clones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas Irasco 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. 6. 
Moneada, 21. -BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de Espafia y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en Sellos para el franqueo a Juan Q. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
f 
fapores erreos 6sps8i!os 
SERVICIOS SEGUULBBf* 
RAPIDO-D!RECTO "gSPARA-NEW-YOR» 
Nao ve ex$«dkioin«fi al año. 
-NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJJIG^ 
Dieciaéia expedimoces ai afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expedvjiosn?» aS afio. 
P N E A MEDITERRANEO, CUBA, MEJÍlí??» V 
NUEVA 0RLEAM8 
Oateíce ©xp««ic¿onei al afeo, 
gllfEJI MEDITERRANEO, COSTA FIRME V PACíF^fS 
-One* expedioione» al afir» 
Ü N E A MEDITERRANEO A FERNANDO P.00 
Doee. expediciones al aftô  
g? I N E A A F B L I P ÍS N A t 
íTraa t o B m m t h á t a si aíiü. 
TIPO. - GRAN HOTEÍL -
W. &. H.—RADIOTKLEFONÍA.-ORQUHaTAV 
* r: C A P I L L A , ¡gTCEÍBSA, ETOSTEBA : B 
Para Míormea, a las Agencia* de la Compañía en Jo» pnat 
cî jRÍea pncTtoa de Espafia. En Baroeloca, ce lai Í&OÍBM 
4» la Compafiía, Pl»za cié Madinaoeli, 8. En SANTANDER 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
Pasea da Pe^da, nitesa M. 
9 a 1 y de 3 a 7. 
Diunero « t a de ocho En coarta piona: M n m m ^ 
D I A R I O O R A T I C O T X B 
r-^. i ^ . . £ k í 
APUNTES FESTIVOS 
R A C I N G , M U C H O R A C I N G 
—¡Es una vergüenza; vertlacle-
xainvente vergonzoso! '¿Ha visto 
usted cosa igual? 
—•Sí, ciertamente. ¿Se refiere 
mleá a los precios de, las sub-
sistencias? 
—jtaile usted, hoinibr©':! de'Dios! 
jQué subsistenciais, ni qué guar-
dias de la pona! 
—rNo me diga usted más. «Las 
líerejí&s en x\rte son siemipre fe-
cundas». ¿Se trata dd estreno de 
«Azorín»? 
—Usted, amigo «(Polydainas», 
está como para (fue le diagnosti-
que el doctor .1 narros. 
—¡Voto al Municipio, calle us-
ted, que me pone nervioso! ¿Alu-
de usted al estado de nuestras 
oailes, o yo astoy loco, efectiva-
nreáte, que no cornuprendo? 
—Usted, més que loco, es un 
trogtlmilita, un letrógrado; pei'te-
iDeoe msted a la categoría de lo 
interesante; más qne ser humano, 
es uHled un caso curioso, ente de 
observación, preoompacion cientí-
fica, hueso a roer para un arqueó-
Jogo. , . j 
—Bueno, bueno; basta ya. Pa-
so bastó por lo de ser un hueso. 
No me incomodo. Otra cosa sería 
si se tratara de una maijer. Pero, 
díigame, por favor, ¿de (fué se 
trata? 
—¡Once a uno! Así, como sue-
m. he han metido once goals al 
Hacing iCüulb Üie Santander. ¿Se, 
entera usted? 
—Acabáramos, hombre. Sí. Es-
toy enterado. Aún conservo el 
oído. No soy tan- feliz como debió 
serlo el insigne Beethoven, a quien 
ahora se recuerda con tanto enar-
'(tedim'ientto. Pero, la verdad, a 
mi entender, el caso no tiene im-
portancia. Todo es cuestión de 
tolerancia y buena conformidad. 
Bl'dvado el caso futbolístico al 
paralelo tauromáquico, me pare-
ce muy acertada la observación 
de «Roque For». Contentémonos 
con tener un Raoing voluble, co-
mo doncella hermosa, unas veces 
bien, otras mal y siemipre carac-
terístico. Eil caso de Rafael, el 
((Gallo». 
—No diga usted cosas raras. El 
caso es muy grave. O Racing re-
ipresenta a una región, y la afren-
ta de la pérdida ha sddo una bo-
fetada lanzada con los pies, en 
forma de once goals, a toda esa 
región. Yo, que lie sido un racin-
guista formidaWe; qne me he sa-
crificado por su encumibramienito, 
por su mejoración, por sus desti-
nos, desde este momento dejo de 
pertenecer, como socio, a la So-
ciedad, y prohibiré terminante-
meríte qine ninguno de mis ocho 
hijos vean un partido de fútbol 
donde juegue el Racing. ¡Ni des-
de la tapia! 
—¡-Caramba, Fernández, eso es 
demasiado! No es para tanto. El 
caso tiene su explicadón. Por de-
signio det dios fultbolístico, en 
San Mames se debían de marcar 
doce tantos. Le tocó en suerte 
llevarse uno al Atihlétic y once al 
Racing, y, ante un caso de fuer 
za mayor, no hay por qué rebe-
larae. 
Bacing, mucho Racing, que di 
ría ((Azorín»... 
POLYDAMAS 
No se puede vender barato. 
La combinación de 
la media docena. 
MADRID, 26.—En la calle de 
Hortaileza y en la de San Bernardo 
venían expendiéndose zapatos a cua-
tro pesetas noventa y cinco cénti-
mos, por un procedimiento que con-
sistía en adquirir un cupón de este 
precio, y ouando se presentaban seis 
personas más, llamaban al primero 
y le entregaban unos zapatos de 
treinta pesetas. 
La gente, ante !a baratura del ne-
gocio, acudió a ambas zapaterías 
como las moscas a la miel, inscri-
biéndose millares de personas. Esto 
dió motivo a un formidable escánda-
lo y -a numerosas reclamaciones, que 
obfligargn a intervenir a la Direc-
ción de Orden público, la cual, con 
arreglo a determinado artículo del 
Código civil, ha dispuesto que sus-
pendan su funcionamiento en tales 
condiciones lo« referidos cstablcci-
tnientos. 
Con ol expedionte que formó la 
Dirección de Seguridad, y que se 
envió ar Juzgadn, pasaron a la pre-
FfiT-ia del juez los industriales A!-
funso Polo Cortijo y José Portillo 
López. 
En ia carretera de Denia. 
Rafaeüto se mató 
con una pistola. 
ALICANTE, 26.—Dkeai de Deiíid 
que qn.la carretera fué hallndo ol 
ci'láv'ivr de mi niño de siete uüo* 
de edad. 
liste nifioi era Rafael Bonuter, 
que en wwón de otro chica Ifa-nnáílü 
Amirés Boi.x, de 'diez unos, penftró 
ten 'la casiota do un guarda, dónele 
Imli'/roii ima pistola aJ).aJiidoiiaon, 
Aminas caiiieuizairim a jugar 1 cci 
olla y efl aiiuna se diSíparó, matando 
a Rafael. 
EN LA/ R E L o T E r I a " 7 
Del Gobierno civil . 
El Consejo de Eco-
nomía Nacional. 
Ayer, a las doce de la mañana, y 
bajo la presidencia del gobernador 
civil señor Gámir, se constituyó la 
Junta del Consejo provincial de Eco-
nomía Nacional. 
Asistieron los eilementos citados 
en nuestro itítimo número, acordán-
dose nombrar vicepresidente de di-
cha Junta a don José Antonio Qui-
jano. 
También se convino en aceptar 
el generoso ofrecimiento hecho por 
lia Cámara de Comercio de locales 
para la instalación de oficinas, en 
las que la Junta del Consejo pro-
vincial pueda celebrar sus reunio-
nes. 
S e c l a u s u r a l a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l d e l L i b r o 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a y e l s e -
ñ o r R o y o V i l l a n o v a p r o n u n c i a n 
i n t e r e s a n t e s d i s c u r s o s . 
E L C L I E N T E . — D e manera que 
me lo da ust.ed en la mitad de su va-
lor. Y entonces, ¿cuál es su ganan-
cia? 
E L R E L O J E R O . — L a s compostu-
Noticias de Zaragoza. 
Rafael el «Gallo» no 
quería vestirse de 
Pepe-Híllo. 
L a corrida goyesca. 
ZARACOZA, 26.—Por fin ha que-
dado ultimada la organización de \H 
corrida, goyesca, que se ha de cele-
brar en el próximo mes de mayo, 
coincidiendo con las fiestas del cen-
tenario de Goya. 
El cartel lo componen Gallo, La-
landa y Vdllalta, con reses de los 
herederos de Vicente Martínez. To-
marán también parte eJ rejoneador 
portugués Da Veiga. 
Las gestiones han sufrido gran re-
traso porque el Gallo se negaba a 
wstirsé a usanza do los tiempus da 
Coya, cosa qaie era indispensable. A 
nfieio del matador «cañí» un bdreró 
do «n categoría no podía vestirs.e de 
nmmavracbo. 
Por fin se le pudo convencer y e.l 
Oiállo vr-stiv.-í nn precioso tvilo \\ 
usanza de la época de Pepe-Hillo y 
( uslillavos. confeccionado por el ar-
tista Uriarte. 
N pintor Znlnaera ha enviado va 
el proyecto de decoración de la pla-
za, provecto que realizarán los ar-
tistas aragoneses dirigidos por el 
propio Zmloaga. 
Los remolachcros. 
El día 2 del próximo mes se re-
unirán los remolaoheros para tratar 
las normas a seguir en la próxima 
campaña. 
L a cuestión del trigo. 
Habiondo circulado el rumor d .̂ 
que los almacenistas de trieo del l i -
toral gestionaban la libre importa 
ción, se habla de la celebración de 
una reunión para salir a la defensa 
de los intereses trigueros españoles. 
No se le olvide a usted, al ta-
lefonearnos. que el númer'o de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará utted 
tiempo. 
MADRID, 26.—'A la« do>oe y me 
dia die esta maftana, en el salón de 
eosianes deil Saniado, se celebró la 
sesión de clausura de la Confcren-
oia i del Libro. 
Presidió ©1 mairqués d^ "Est-clla, 
•estando a su laido el ministro del 
Trabajo, el vicepresidente del Con-
issejo de la Economía NaiCron-al y el 
director g'on-oral de Industria y Co-
mercio. 
En el estirado tomaron asiento ol 
capitán geinerail, el gt^bemador rili-
liftar, el rector de la Uiniversida-l 
Central y otras porsonalidad.es. 
El señor -Royo Villa-nova pronun-
ció un discurso en nombre de ios 
asaimbleíístas y agradieició al pa'esi-
ctenite quie su 'primera yisita, des 
ipués de cumpdvnienrtar al Rey baya 
isido a la Confemencia Nacional del 
Libro. 
Hace votos por el restablecimien-
to de la sailud del Rey y del pre^i 
dente, y pide qrne fse le pea done bx 
emoción quie le embainga aú en^on-
lirairsie en aquel salón d'onde el g*-
oiieral Primo die Rivera, que se sen-
taba a la deniatíbu del cxTador, deja-
ba, oir su potebra para tratar de 
aisimtos de ¡ntíirés para España. 
Expresa su deseo die verle promío 
en ©1 mismo sitio o> en el banco 
aziiñ, que ba p(e(nn.anecido vacío du-
inaaite la A^iaínbiléa por respecto da 
los aisiféitientes. 
Düce qu'e- eí pTiesideaite, como to-
dos los hombres, tiene sus fiaque-
záts, y que el general Primo de Ri 
vera, se ha. empeñado en retrasar 
el momento en que haya dé^'ó^upar 
en efl Senado el alto puesto que le 
ooinresspomde. 
Manifiesta qué el interés de los 
agambleástas ha sido tratar asuntos 
de orden espiritual, y aunque en el 
cmiso de la Coníeíneincia se han sus-
citado discusiones, lós asan^bleistas 
laf han dejodo de lado, aprobando 
las coTL'alueit-,'ne.s. 
Se lamenta de que la Prensa con-
ceda más importancia a los crfme-
weis, al fútbol y al teatro que a ma-
teriais coi.lt.uTales. 
Señala la imiportancia de las pa-
labras dal general Villalba sobre la 
3eCade(tTCia de la literatura militar 
y hace resailtar la petición de auxi-
lio al Gobienno para la creación de 
bibliotecas populares. 
Refiriéndose al texto único dice 
que ha sido combatido por los 
asamb'eistas. 
Estiima que dicha medida buho 
de tomarse contra lois a:busos de al-
gunos desaprens-ivos, p&fij que esa 
anomalía puede 'desapíirecer me-
diainte uaia pequeña mí?pección y de 
eisa manera quiedará en libertad la 
producción ediloriaíl. 
Termina, abogando par la liber-
tad edHorcial, y por su cuenta por 
la" libertad de ejsaribir. 
El jefe deü Gobierno se levanta a 
hablar en> medio de una gran ova-
ción. 
Se lanap/nta de que el accidente 
que sufrió le impidieira asistir a la 
/sesión inaugurn.l. 
Dedica un recuerdo ií loe días en 
que OK?npó un escaño en el Senado, 
ocupándose de ásunta'i parlnmenta-
rios. 
Dice que los bambref* que hay sé 
«ientah 'en esos escaño s son hom-
Ihres de bmuini. fe, que ?i>\c. oiíraii 
baci.a eil engrandecimiento de' l i 
Patria. 
Reciii'irda que tanlo en el ShkiiIo 
como en el Congreso, las inliiga-s 
que allí w desarrollaivm justifican 
el hecho de que estén cerrados y fie 
que así pennianjezea.n dn.ranie luii 
cho fiemipo. 
•Dica ique el Gobierno 1 estudiará 
lais: conelinfíio.nes y que río lendirá 
¡n(3.<nvcii,r!i4;o m Ifteigar a sacrificii^ 
A S I NO L U C E 
araicelarios, fijándoise especiailmcnte 
en el l ibio que 613 exporta a Amé-I 
¡rica. 
iKefiiriéndose tiexto único dice qué 
fué obra suya, - pama evitar que Oft* 
tedíráticos extravagantes o de mala 
fo hüoieran de la cátedra tribuna 
para sus campañais ejitimilitares o 
arntipatrióticas, desfiguiando he-
chos históricos y haciendo aprecia-
ciones, que si están bien en su do-
micilio, no ti/enen su lugar precisa-
mente en la cátedra. 
Dice que el texto único no cons-
t i tuirá um. monopolio, porque üc 
venderá en todais las librerías o 
inoluiso se exipoi'tará a América. 
Saluda a los aisaanbleislas y dice 
que con esta clase de manifestacio-
nes recobra Etspa,fia su pujanza. 
•Mantieine que exüste la •libertad 
de impríeinta y la de Prensa, puos 
la censura sólo tacha trabajos de 
perÜJdistas calienturienitos, que ellos, 
miamoks se apresuran sieanprc o rec-
tifioar. 
Dice que. la ceusuna aólo existe 
para temas que no son para, trata-
dos per quienes no los entienden y 
no para la crítica, «a priori» de los 
aet'os políticos del Gobierno. 
Dec/laina clausurada la Asamblea, 
después die saludan' a todos los que 





MADRID, 26.—Dicen de Getafe 
que el soldado, de aviación Francis-
co Latcinre se suicidó, disparándose 
un tiro en la cabeza. 
Se ignoran las causas do tan fa-
tal determinación. 
Un aero puerto. 
SEVILLA, 26.—El alcalde ha te-
flegrafiado al general Primo de Ri-
V ^ a y al miniistro de Fomento mov 
trando la gratütud del pueblo por 
la firma del deoreto concendiendo 
un aero puerto a Sevilla. 
Tres sucesos. 
MADRID, 26.—El Juzgado del 
{Hospitafl ha •rA-denado el procesa-
miento y.prfifídó'n del guarda de. la 
estación dea Mediodía, Antoano L.u-
que, que ayer mató a un niño. 
» « « 
MADRID, 26.—El Juzgado qne £u 
tiende en el asunto del apuña.la-
miento de Antoriio Garro ha ordo-
nado la prisión de la novia de éste, 
Concepción Soler, como autora del 
hecho. 
» « » 
MADRID, 26.—Respecto aj suceso 
ocun ido hace tiempo en la calle do 
Las Margaritas se sa.be que la nue-
va fose adquirida se debe a la 13-
nuncia presentada por la madre de 
Ja. víctima. 
En las nuevas diiligencias resuUa 
que Gregorio Blanco Fernández 
mató a golpes de hadha a Luciano 
CBPSafgb, a quien sn mujer tenía co-
mo huésped. 
Belmonte millonario'. 
JAEN, 26.—Beilmuinb' ha conipra 
ilo un cortijo ciiyo coste se eleva a 
da citf/ra de nn millón de petseüas. 
Detención de un mendigo montañés . 
SAN SEBASTIAN, 26.—Un men-
digo llamado José Lavid Húrnera, 
de veinte añas natural de Villaes-
icusa de la Concha (Santander) 
fué detenido hoy por mendigar en 
ia vía pública. 
Se le ianpmaieron 25 pesetas de 
multa y como no la« tenía pasó a 
ciniupli/r bá prisión siibsidiüriíi. 
V I D A F E M E N I N A 
***** 
V A R I E D A D E S D E L A MOD4 
•"o> i i ^ j j 
Mcrno 
tjercicH> 
grabado representa ¡o América, así como fué el iniciador] 
y lo que se verá, dentro del pelo corto entre las elegantes m. 
risinas, en descargo de tantos n» 
ños quitados, tenga la humoral 
Nuestro 
que se vé, 
de las más nuevas manifestaciones 
de la Moda. 
E! gruipo primero, creación de 
Jcrny, es merecedor por su elegan-
cia-, de fijar én él la ateneión. So-
bre todo, si • recordamos la vieja 
sentencia que recomienda «no qui-
tarse el sayo hasta el primero de 
mayo». Respecto al segundo grupo, 
como el tiempo vuela, y el deseo 
d* ludir galas primaverales es la 
ilusión df momento del bello sexo, 
bden harán nuestras lectoras en 
tomar modelo de los géneros y las 
graciosas formas de los dos vesti-
dos reproducidos. 
<'ompléitcnst' es-tos dus trajes de 
seda, de novísimos y bellos estam-
pados, con un sombrerito de paja 
Bengala, Rettin, 
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Otros, por dei 
junoa porque : 
• interés ind 
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,¡116 no se hubi 
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Jlamiecos.—1 
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hacer que, los, niños, gástenla; 'O e impmlsivo 
trenzas de sus pelonas mamás. 




El Rey de Suecia 
llegará a Madrid 
MvIHUn. ÍG.tu Tíslá íicori 
olií'ialmo'.lc la texh^ de U m 
da a Mailnii de S. M. el M 
Siieda, íiíjstóvó V. 
La entrada en la corle ia 
iuará el día r» de abril próximo] 
Parabunthal, Si - i revastieiiílo el 'icio gran .solé 
sol, Bangkok, o de cualquier* otra 
paja exótica que ahora se estilan, 
y. si a efito se agrega el conjunto 
de upos bonitos zapatos de piel de 
lagarto " de serpiente, que son las 
pieles en boga, se habrá consegui-
¡do vestir con arreglo al último fi-
gurín femenino. 
Decimos femenino, porque se va 
abusando demasiado de la maacu-
linidad. Tanto, que, de seguir por 
loa derroteros actuales, no hnhn'a 
que lextrañar el que, algunas... atre-
vidas, que nunca faltan, se decidie-
ran a imitar a las lindas y esbel-
tas acomodadoras del Cinéma Mag-
da! cine, de París, las cuales visten 
trajes fomipletamente masculino. 
La nueva indumentaria de las 
aposentadoras del Cinéma Magda-
leine, de París, en donde actual-
mente se está proyectando la inte-
resante película «Mare Nostrum», 
so compone de las prendas siguien-
tes : Pantalón largo acampanado y 
casaca entallada, de terciopelo color 
vino Burdeos* boina del mismo gé-
nero adornada con un broche de bri-
llantes; y zapatos escotados de raso 
nem'o. cuyas hebillas nada tienen 
que envidiar en luces y en destellos 
a los brillantes, falsos por supuesto, 
de la boina. 
Un dato curioso: Las acomodado-
ras de] Cinema Magdaleine, río ad-
miten propinas del público, ni co-
bran nada por los lujosos programas 
que. profusamente reparten entre 
los espectadores. Es un caso insóli-
to, tratándose de París, en donde, 
hasta por respirar hay que dar pro-
pina. 
Puestos a observar cosas un poco 
exttañas, no queremos dejar en el 
dad, piies aciidiráa a la estación; 
a lasperarle las Reyes y el m 
bierno, y en las calles, hastó | 
Palacio ReaJ, formaran las-íro-! 
.pas. 
El Monarca sueco se alo,jaTii¡ 
en el. Alcázar, p^obabioinente «1 
las habitaciones de Gaspapni 
Durante su permanencia en Maj 
drid—das días—se • edebrarán 
honor del Rey Gustavo V vario' 
actos oficiaJes y una recepción) 
un banquete de Rala en Pa'lacl0'ji¿dó"¡i'plrti 
Después el Monarca sueco •̂|ii!Í5mrl del país, 
lizará de incógnilo un viaje P ĵ 
visitar diversas provincias, coij 
cidiendo su estancia en Sevill 
con las típicas fiestas de la feria 
a ios qu 
ier todas las r, 
¿ba mi plan, 
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De San Sebastián. 
La ex emperatriz 
Zita pasa con dírec ] 
ción a Lequeítio. 
P A R A C O N S E R V A R L A A F I C I O N tintero ia liítinia y un poco conoci-
da modalidad de la nueva irdumen-
taria para niños de dos a seis afíos. 
Estos, que ha.sta aquí han venido 
vistiendo pantailoncitps especie de 
culotes, llevan falditas tableadas, 
como las nenas. 
Ahora», solo falta que, Mr. Antoi-
ne, campeón peluqueril, que anda 
ahora por los. Esíados Unidos de 
E L N U E V O R I C O (al gerente).-
Dlga. señor, ¿qué clase de mozo me 
ha puesto usted aquí? Sacó el cor-
cho del champán tan r-ilenciosamen-
te, que ni media docena de personas 
í « n el salón se han enterado. 
E l caballero de la izquierda—¿Le 
gusta la música? 
E | de la derecha.—Sí, mucho... ¿Y 
a usted? 
:. —También.. . ¿Quiere que salga-
mos a fumar un Digarrillo?1 
España y sus colo-
nias. 
Si en extensión territorial España 
no figura a la cabeza de Europa, en 
colonias de tocador puede alardear 
de poseer lá ni ojo r, máis pura y per-
fumada de todas, con su incompara-
ble Colonia «Flores del Campo». 
SAN SEBASTIAN 26.—La e? 
peratriz Zita, en unión del 
Qtto y die un obispo mistrioO. i 
gó a San Sebastián, abnorzanílP11 
casa de los oJndies de Ürqn'J0' 1 
El príncipe Otto y su hermana 1* 
(íw-chiduquesa Adelaida 11' ';! 
Blíurnitz, regreBcinido poir i:1 t;l11 
Al an-ochecer la ex erapei'^ 
con sus hijos y el prelado, 
¡para Lequitio. 
No tire el dinero de la pro?4; 
ganda; anúnciesa bien y ^ 
gerá, aumontado, el dinfl^ « 
invierta. 
E N E L OJO AJENO 
—Bueno, vamos a dar 
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